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El presente escrito utiliza una metodología descriptivo-explicativo, de tipo cualitativo. El cual expone y 
trata de explicar qué es y en qué consiste la tecnología del blockchain, además de plantear y desarrollar 
su posible implementación e impacto en el digital advertising. 
Para ello se definirá que es el blockchain, cuáles son sus protocolos, cabe agregar que también se 
abordará la problemática actual de esta tecnología y su posible solución, todo ello en un primer punto. 
Luego se profundizará sobre el digital advertising y sus tendencias, seguidamente se analizará la 
necesidad de usar la tecnología del blockchain en el digital advertising, así como su impacto político, 
legal, social, económico y publicitario, tanto para las empresas, los influencers y los  usuarios. 
Finalmente se realizará el análisis de la entrevista efectuada al magister Edgar Cateriano Castello, 
director de programas corporativos de Pacifico Business School , de la universidad Pacifico.  
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El objetivo de la investigación es conocer de qué manera el blockchain impacta en el digital advertising, 
en los aspectos sociales, económicos y estratégicos mercadológicos. 
Entre los principales resultados se observa el impacto económico que tendría para la industria, debido a 
que su implementación proporcionaría el ahorro de más de 16.4 mil millones de dólares, solo en USA.  
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Un sistema, en que cada participante tiene la misma información, distribuida por igual, en una 
network, sin que esta ocupe un espacio en el dispositivo físico y que además se autocontrole 
por medio de cada uno de los participantes, los cuales en su mayoría tienen que estar de 
acuerdo para validar cierta información, generando con esto la eliminación de los 
intermediarios, se le conoce como blockchain. 
En el contexto digital, en lo relacionado al advertising, todo es en base a conseguir la atención 
del usuario, de conseguir un impacto en él. Para lograr esto, se depende de terceros, como 
“Google” o “Facebook” entre los más usuales, los cuales, en ocasiones, no realizan una gestión 
efectiva del posicionamiento de las acciones marcadas por la empresa en demanda, por ende, 
no se generan ni compradores ni leads.  
Este digital advertising intrusivo (realizado por los terceros) ha generado la creación y uso de 
adblockers por los usuarios, incluso de browsers como “Brave”, el cual bloquea la publicidad, 
cookies, trackers, etc.  
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Brave utiliza la tecnología del blockchain, actualmente se encuentra en estado de desarrollo, 
pero posee un sistema de recompensas que permite al usuario remunerar a los creadores de 
contenido por medio de la altcoin “Basic Attention Token” (BAT). Se espera que en un futuro 
permita a los usuarios decidir a través de qué medios desean recibir publicidad, además de 
poder priorizarla por sus gustos, esto proporcionaría un avance significativo, un nuevo enfoque 
en el digital advertising.  
El blockchain en digital advertising no se limita a la experiencia del usuario o a la 
democratización de la información, se trata de la creación de nuevas estrategias de digital 
marketing, de una reducción de costos, de un target mejor segmentado, de la reducción e 
incluso eliminación del fraude publicitario, del robo de data y de la información privada de los 
usuarios, así como la democratización de la creación de contenido social, con lo que se 
eliminarían los reportes por copy-right. 
Hoy en día, está en desarrollo la tecnología que permitirá la implementación rentable del 
blockchain en el digital advertising, esta tecnología resolverá la problemática de escalabilidad 
en los sistemas distribuidos, como lo es el blockchain, que tiene una repercusión directa con 
el número de personas que podrían utilizarlo. 
Algunas de las propuestas de solución a esta problemática son el lightning network, los 
bloques dinámicos, Invertible Bloom Lookup Table (IBLT), weak blocks, sidechains, 
segregates witness, quarkchain, cardano y Zilliqa, pero hasta que se logren implementar y se 
desarrolle el sharding y las Decentralized applications (daaps), seguirán siendo soluciones 
hipotéticas. 
Desde su aparición en 2009, se ha visto potencial de implementar esta tecnología en 
innumerables sectores y el digital advertising es uno de ellos, pudiendo presentar un gran 
impacto social, económico y publicitario, lo que conllevaría a un cambio tanto para el usuario, 
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como para las empresas y para los creadores, en lo referente a formas de pago, interacción, 
estrategias, segmentación, contratos, reducción de procesos, transparencia, etc. Lo cual 
sienta las bases de la importancia y justificación de realizar esta investigación. 
La siguiente investigación presenta cinco partes, la primera correspondiente al marco teórico, 
continúa profundizando con el tema del blockchain, luego profundiza el digital advertising, 
seguidamente trata de resolver la interrogante de qué manera el blockchain impacta en el 
digital advertising, analizando los aspectos económicos, políticos, sociales y publicitarios. 
Finalmente culmina la investigación con una entrevista al Magister Cateriano, profesor de la 























1.1. Aspectos Generales 
La popularización de internet en la época de los 90`s, produjo un sin número de 
cambios, entre los que se destaca la revolución del pensamiento, dando origen a 
literaturas como “manifiesto cripto-anarquista” de Tim May (1992), o al movimiento 
“ciberpunk”, el cual defiende la libertad de expresión, el acceso de información y la 
privacidad como elementos básicos que han de ser protegidos mediante la tecnología 
y la criptografía.  
Estas inclinaciones fueron los cimientos para el desarrollo del estudio realizado por 
“Satoshi Nakamoto” “Bitcoin P2P e-cash” (3 octubre 2008), un sistema de dinero 
electrónico peer to peer independiente de intermediarios. Tres meses después, el 3 de 
enero del 2009 se generó el primer blockchain de bitcoin, que marcó el inicio del internet 
del valor y de la tecnología blockchain. 
El blockchain es un gran libro mayor (ledger) distribuido y centralizado. Es una base de 
datos distribuida entre sus usuarios (nodos), que almacena información y los cambios 
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que se produce en esa información e identifica a los agentes implicados en esos 
cambios.  
Esta tecnología tiene gran aplicabilidad en diversos contextos, por ejemplo, para 
verificar y validar que posees cierto tipo de información, sin revelar la información, se 
utiliza el sistema zk-snarks, para temas contractuales, Ethereum, para rastrear un 
alimento desde su origen hasta su consumo, olivacoin, owlchain, para sistema de pagos 
y mercancía, bitcoin, para transacciones financieras, ripple, como unidad de valor en el 
entorno digital para usuarios, creadores y publicistas, bat, etc. Todos ellos, entre 
muchos otros, utilizan la tecnología del blockchain. 
Las principales características de esta tecnología son las siguientes: 
-  Sin intermediarios 
- Datos de acceso público, distribuida entre todos los nodos 
- Open source 
- Información almacenada en bloques 
El digital advertising lo divido en tres grandes grupos: 
- Publicistas (empresa) 





En donde los publicistas por medio de un intermediario (Google, Facebook, etc.) 
elaboran estrategias y tácticas (inbound marketing, outbound marketing, cookies 
marketing), para que las personas se conviertan en leads, compradores, se fidelicen y 










En el caso de los influencers, estos crean y difunden contenido por medio de 
intermediarios (social media), obteniendo sus ingresos por el advertising mostrado en 








Los usuarios tienen una participación pasiva en el digital advertising, en donde se busca 
su conversión. 
La tecnología del blockchain al ser utilizada en el digital advertising, cambiaría por 
completo la dinámica de los tres grandes grupos. 
Esto no quiere decir que se dejaran de utilizar las estrategias de inbound y outbound 
marketing, por el contrario, mejoraran su efectividad a la vez que se implementaran 
nuevas estrategias basadas en el uso de Technology ledger distributed (TLD) o 
blockchain. 
En el Perú, al cierre del 2017 la inversión en publicidad digital alcanzó los 342 millones 
de soles, lo que representa un incremento acumulado del 239% desde el 2012, según 
el estudio realizado por Interactive Advertising Bureau (IAB), representando el 62% de 
dicha inversión el social ads (34%) y el display (28%). Los sectores que más invierten 
en digital advertising son: retail (16%), Telco (14%), educación (11%) y bebidas (8%). 
Según un informe realizado por Xertica labs Perú, el 36,6% de las empresas invierte 
menos del 10% en transformación digital y el 33,3% destinan entre un 10% y 20% de 
su presupuesto. El 30% de este presupuesto se destina específicamente al área de 
marketing y ventas. 
Con respecto a los usuarios, Javier Álvarez, director ejecutivo de tendencias de Ipsos 
Perú, realizó un estudio relacionado a los niveles de transformación digital, dando como 
resultado que sólo el 20% de los peruanos son digitales, además el 25% es influenciado 
de alguna manera en sus hábitos de compra por los influencers. 
Ante la realidad nacional digital del Perú, su progresivo incremento en presupuesto 
publicitario por parte de las empresas y la constante demanda de los millennials, 
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perennials y de la generación Z, en conjunto con las tendencias globales que utilizan 
esta tecnología, nace la interrogante: ¿De qué manera el blockchain impactará al digital 
advertising?, con lo cual queda claro que el objetivo de la investigación es conocer de 
qué manera el blockchain impacta en el digital advertising, en los aspectos sociales, 
económicos y estratégicos mercadológicos. 
1.2. Antecedentes de estudio 
Según Jian Wang, Qianggang Wang, Niancheng Zhou y Yuan Chi, en su artículo “A 
Novel Electricity Transaction Mode of Microgrids Based on Blockchain and Continuous 
Double Auction”, en la revista “energies”, volumen 10 tomo 12, publicado el 26 de 
noviembre del 2017, dice lo siguiente: 
Blockchain es esencialmente un libro de contabilidad distribuido que puede registrar de 
manera eficiente las transacciones entre dos partes de manera verificable y 
permanente. 
Además, alude que la gestión tradicional de transacciones presenta los siguientes 
problemas: 
- Altos costos operativos y regulatorios y estos costos se transfieren directamente 
a los proveedores. 
- Problemas de confianza entre comerciantes y centro de transacciones 
- Problemas para garantizar la imparcialidad, transparencia, la eficacia de la 
información 




Para solucionarlo esta la tecnología del blockchain realiza transacciones de igual a igual (P2P) 
con la ayuda de cifrado asimétrico, firma digital, mecanismo de consenso y otros dispositivos.  
Si bien es recalcable lo que se expone en el artículo, la tecnología del blockchain aún se 
encuentra en una etapa temprana y en constante desarrollo, en busca de que sea segura, 
veloz y escalable. 
El CEO de Zilliqa, Xinshu Dong, publicó en su blog personal acerca del proyecto “Proton”, una 
nueva iniciativa que se espera solucione el problema del digital advertising actual. Xinshu dice 
lo siguiente: 
La publicidad programática es un término usado para describir la compra, venta, colocación y 
optimización automatizadas basadas en computadora del digital advertising. Solo en los 
Estados Unidos, el gasto programático en 2017 se estima en US $ 32.5 mil millones. 
Sin embargo, solo una fracción del dinero que gastan los anunciantes llega al editor. Se pierde 
una gran cantidad de dinero a través de intermediarios o fraudes publicitarios llevados a cabo 
por bots maliciosos. En 2017, se estimó que se pierden US $ 16,4 mil millones a través de 
fraudes publicitarios. 
En el Proyecto Proton, se explora soluciones para enfrentar los desafíos de la industria en 
publicidad programática a través de algunas fases. La primera fase tiene como objetivo 
automatizar la liquidación basada en métodos de verificación de visibilidad que ayudarán a 
habilitar un modelo de negocio en el que los anunciantes deben pagar solo por las impresiones 
de anuncios que se consideraron visibles, seguras para la marca y libres de todo tipo de 
publicidad. fraude de anuncios 
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De lo expuesto por Xinshu, esta tecnología es aún incipiente, pero se está trabajando en ella 
para que en el futuro (según la web de Zilliqa, en el 2019), se pueda utilizar y tome participación 
en el digital advertising. 
1.3. Bases Teóricas 
1.3.1. Blockchain y su impacto en el digital advertising 
1.3.1.1. Blockchain 
1.3.1.1.1. Inicios del Blockchain 
A lo largo de la primera mitad del siglo XX, distintas iniciativas (la mayoría vinculadas al 
ámbito militar), sentaron las bases técnicas de la criptografía, una disciplina que durante 
un largo tiempo fue dominio de los gobiernos. Años más tarde, a partir de estos avances 
matemáticos se desarrollaron una serie de algoritmos que permitieron la creación de la 
‘criptografía de clave pública’, un precedente imprescindible para el desarrollo de 
‘blockchain’ 
En 1976 Whitfield Diffie y Martin Hellman crearon el Algoritmo Diffie-Hellman, con el que 
proponían romper las claves encriptadas en dos, de modo que hubiese una pública y 
otra privada. Con la clave pública se puede encriptar un mensaje, pero para 
desencriptarlo es necesaria la clave privada. 
Otro avance decisivo fue la creación de los Árboles de Merkle por el estadounidense 
Ralf Merkle. Además, casi al mismo tiempo que Diffie y Hellman publicaron su algoritmo, 
Merkel descubrió su puzle. A los tres se les considera creadores de la criptografía 
de clave pública. 
Phil Zimmermann en 1991, creó Pretty Good Privacy (PGP), el primer software de 
encriptación ampliamente utilizado y la Electronic Frontier Foundation (EFF, creada en 
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1990), de donde salió el manifiesto cripto-anarquista de Tim May, uno de los textos 
referentes en toda esta historia. 
Además, en los 90`s aparecen diferentes trabajos sobre soluciones descentralizadas 
para realizar pagos electrónicos que no dependan de la intervención de ninguna entidad 
central supervisora ni reguladora. 
En 1991 aparece el primer trabajo de una cadena de bloques segura utilizando 
criptografía que fue evolucionando. En 1997, Adam Back inventó Hashcash, un sistema 
monetario alternativo que usaba lo que hoy podríamos considerar una primera prueba 
de concepto del sistema que luego popularizó el bitcoin. 
Un año más tarde, en 1998, aparecerían los sistemas B-Money y Bit Gold de Wei Dai y 
Nick Szabo, respectivamente. Aquí ya se introducía definitivamente la noción de 
capacidades digitales distribuidas para la gestión de criptomonedas. 
En 1998, Wei Dai describe una solución descentralizada para pagos electrónicos 
basada en criptografía de clave pública. Este primer trabajo es evolucionado por otros 
autores hasta que en 2008 se publica, con el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, el 
artículo que define el mecanismo para implementar una moneda digital: Bitcoin. Este se 
basa en el uso de las cadenas de bloques (blockchain) para registrar las transacciones 
en una red peer-to-peer. 
1.3.1.1.2. ¿Qué es el Blockchain? 
El blockchain se puede definir como una cadena de bloques que están sellados y 
vinculados mediante el uso de hashes criptográficos. Estos bloques están sellados de 
manera segura e inmutable. La cadena crece constantemente y se agregan nuevos 
bloques al final, por lo que cada nuevo bloque contiene una referencia (es decir, un valor 
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de hash) al contenido del bloque anterior. Los usuarios, también conocidos como nodos 
del blockchain, están organizados en una red P2P (peer-to-peer). Cada nodo de la red 
está en posesión de dos claves: una clave pública que se utiliza para cifrar los mensajes 
enviados a un nodo y una clave privada que se utiliza para descifrar los mensajes y 
permite que un nodo la lea. Por lo tanto, el mecanismo de cifrado de clave pública se 
utiliza para garantizar la coherencia, irreversibilidad y no repudio de una cadena de 
bloques. Solo la clave privada adecuada puede descifrar los mensajes cifrados con la 
clave pública correspondiente. Este concepto se conoce como criptografía asimétrica. 
Todos los bloques en la cadena de bloques están vinculados mediante el denominado 
hash que se genera mediante una función de hash criptográfica de una vía. También 
garantiza el anonimato, la inmutabilidad y la compacticidad del bloque. 
Cada transacción realizada por un nodo se firma antes de su transmisión a la red para 
su posterior confirmación. La firma digital de una transacción mediante la clave privada 
permite la autenticación y proporciona la integridad de una transacción. La primera se 
debe al hecho de que solo un usuario con una clave privada específica puede firmar la 
transacción y la segunda se debe al hecho de que un error durante la transmisión de 
los datos resulta en la incapacidad de descifrar (es decir, verificar una firma digital). 
Las transacciones difundidas en la red y consideradas válidas por la red se ordenan y 
empaquetan en bloques con sello de tiempo mediante nodos específicos, que se 
denominan mineros cuando la red utiliza mecanismos de consenso específicos, como 
proof of work o proof of stake. La forma en que se seleccionan los mineros y los datos 
que se incluyen en el bloque dependen del protocolo de consenso. Luego, los bloques 
se transmiten a la red, donde los nodos de validación verifican que el bloque recibido 
contiene transacciones válidas y que hace referencia al bloque anterior en la cadena 
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utilizando el hash correspondiente. Si se cumplen ambos requisitos, los nodos agregan 
el bloque a la cadena de bloques. Si no se cumplen los requisitos, se descarta el 
bloqueo. 
Esto nos lleva al rol de los nodos de red. Dado que la red de blockchain es una red P2P, 
un nodo puede considerarse como un igual cuando comienza a conectarse y 
comunicarse con otros nodos de la red, por lo que el nombre apropiado sería un nodo 
igual. De ahora en adelante lo indicaremos como un "nodo" para una comprensión más 
fácil. En términos simples, un nodo completo es cualquier computadora que tenga 
instalado el cliente central de blockchain y opera una copia completa de todo el libro 
mayor de blockchain. 
Un usuario que desee participar con el blockchain se conecta a la red de blockchain a 
través de un nodo. Los mineros mencionados anteriormente son un subconjunto de 
nodos, ya que todos los mineros también deben operar un nodo completamente 
funcional. Por lo tanto, cada minero es un nodo, pero no todos los nodos son mineros. 
Este escenario se conoce a partir de un tipo de blockchain público específico que 
emplea el consenso de PoW (proof of work). Otros tipos de redes de blockchain, que 
usan otros tipos de consenso distribuido, no requieren minería, por ejemplo, PoS (proof 
of stake). 
Las tareas básicas de un nodo blockchain son: 
• Conectar a la red blockchain 
• Almacenar un libro de contabilidad actualizado 
• Escuchar transacciones 
• Pasar transacciones válidas a la red 
• Validación de bloques recién sellados — confirmando transacciones 
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• Crear y transmitir nuevos bloques. 
1.3.1.1.3. Blockchain de Primera generación 
En un principio fue creado con el deseo de proporcionar a la gente común la habilidad 
de transferir valor entre ellas sin la necesidad de un tercero involucrado en el proceso 
(centralizado) para verificar dichas transferencias de valor. El blockchain de Bitcoin se 
le conoce también como tecnología de blockchain de primera generación. 
La primera generación de blockchains se enfoca principalmente en almacenar y 
transferir valor, mantener un monedero, y ser el sistema de pagos ideal. 
Los representantes más conocidos de esta generación son naturalmente el Bitcoin, el 
Litecoin, Monero, y Dash solo por nombrar unos cuantos. 
Uno de los principales retos que debió de afrontar y superar el blockchain fue el 
problema de la duplicidad y el doble gasto, debido a que la red puede ser victima de 
hackers, lo que ocasionaría que se falsifique la tenencia de un valor y con ello poder 
gastarlo múltiples veces, lo que generaría entre muchas otras cosas, desconfianza entre 
los usuarios especializados que empezarían a escuchar estos términos. 
A raíz de ello, surge la necesidad de crear un dispositivo con capacidad de registrar las 
transacciones, de modo que todos supieran y validaran cual transacción se estaba 
efectuando, cual es su origen, y cual es su destino y como esta no necesariamente es 
una transacción final debe de ser intercambiable y ser el punto de partida para otra y a 
su vez para otra y otra y además sea posible verificar que sucede a tiempo real sin 
comprometer la identidad de los que estén realizando la operación mientras se mantiene 
la secuencia, este es el principio de la cadena de bloques o blockchain, esta estructura 
lineal de datos sufre de problemas de escalabilidad debido a su arquitectura demasiado 
simple, para lograr el consenso de todos los nodos en la red se forman cuellos de 
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botella, porque todos los nodos tienen que convalidar la información de uno o varios y 
los de transacciona la vez. Este esquema dio lugar a tiempos de confirmación altos, 
también altos costos y bajos rendimientos de transacciones, el índice para medir esta 
velocidad es el número de transacciones por segundo que la red puede realizar. 
1.3.1.1.4. Blockchain de Segunda generación 
Son plataformas dedicadas a las aplicaciones descentralizadas o daaps, además de 
grabar o registrar transacciones es posible crear programas con lenguajes de 
programación propios, algunos ejemplos son ethereun, neo, qtum. Esta generación 
utiliza lenguaje de programación de turing completos, lo que significa que se puede 
hacer una aplicación desenraizada basada totalmente en lógica de programación o en 
la naturaleza de la transacción. Esta lógica esta siendo manejada por el uso de los smart 
contract, los contratos son normalmente escritos en un lenguaje de alto nivel y luego 
compilados en códigos en bites, de maquina virtual de la plataforma para ser cargado 
en la blockchain, sin embargo la mayoría de cadenas de bloques de la segunda 
generación, sufren los mismos problemas de escalabilidad que se derivan de su 
arquitectura blockchain y las maquinas mineras que están en todo el mundo no son 
suficientes para crear espacios de atención. 
1.3.1.1.5. Blockchain de Tercera generación 
Permite a los usuarios desplegar transacciones múltiples que involucren a varios 
usuarios para realizar una o varias transacciones, con que un solo usuario puede 
realizar transacciones complejas en las que una operación esta dirigida a varios 
destinatarios, también la convalidación de documentos para certificar la autenticidad de 
estos por medio del protocolo de la prueba de pertenencia delegada, la posibilidad de 
emitir votos entre dispositivos personales que son totalmente libres de intervención de 
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terceras partes, la mensajería para identificar textualmente cada transacción y mejorar 
la posibilidad de identificarla, así como archivarlas. 
La Prueba de Pertenencia Delegada funciona de la siguiente manera: 
Hay un número dado de nodos “Testigo”, usualmente son un número bajo que trabajan 
por medio de minar bloques y monitorear la red. Estos testigos pueden ganar esta 
posición por medio del voto de todos los participantes de la red. 
Debido a que todos los votos tienen un mismo valor esto se puede ver como un proceso 
de voto descentralizado y no está limitado a los propietarios de nodos maestros. 
Debido a que el grupo de individuos es menor, los trabajos para asegurar la red pueden 
darse de forma más eficiente, los cambios necesarios pueden ocurrir con mayor 
eficiencia. También, debido a que los Testigos son votados por los usuarios, ellos tienen 
más interés en prestar atención a las preocupaciones de los otros participantes en la 
red. 
En relación con servir a las masas y ser escalables eficientemente hay soluciones 
interesantes como la que usa la cadena de bloques Bitshares que usan un método 
llamado grafeno (graphene) que permite procesar transacciones muy rápido y de forma 
eficiente. 
1.3.1.1.6. Proof of work 
El proof of work, es un algoritmo informático, utilizado para llegar a un acuerdo 




Este protocolo tiene como objetivo, evitar los ciberataques como los de denegación de 
servicio en los cuales se pretende agotar los recursos de un sistema informático, 
mediante el envío de múltiples solicitudes falsas. 
Proof of work se lleva a cabo mediante la resolución de problemas matemáticos 
complejos y variables, donde los mineros intentan darle la solución correspondiente 
para lograr obtener una recompensa en la blockchain. 
Para minar un bloque de manera exitosa, es necesario ajustar el encabezado del bloque 
de tal manera que sea menor o igual que el objetivo (Hash). Los mineros llegan a este 
hash en particular, variando una pequeña porción del encabezado del bloque, llamado 
“nonce”. Un nonce siempre comienza con “0” y se incrementa cada vez para obtener el 
hash requerido. 
Debido a que la variación del nonce es al azar, las posibilidades de obtener un hash en 
particular, que comienza con muchos ceros, es muy bajo. Por lo tanto, un minero debe 
hacer muchos intentos variando el nonce, lo que supone efectuar mucho trabajo. 
Para esto es necesario gran cantidad de energía eléctrica y poder computacional con 
recursos de hardware que lleven a cabo toda la serie de operaciones. 
El mecanismo de proof of work es utilizado por bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, 
Zcash y otras criptomonedas, pero algunas funcionalidades son diferentes en los 
mecanismos de cada una, porque fueron creados específicamente para cada 
blockchain. 
Profundizando, proof of work es un requisito para definir un cálculo de computadora 
costoso, también llamado minería, que debe realizarse para crear un nuevo grupo de 
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transacciones confiables (el llamado bloque) en un libro mayor (ledger) distribuido 
llamado blockchain. 
La minería tiene dos propósitos: 
- Para verificar la legitimidad de una transacción, o evitar el llamado doble 
gasto; 
- Para crear nuevas monedas digitales recompensando a los mineros por 
realizar la tarea anterior. 
Cuando quieres establecer una transacción, esto es lo que sucede detrás de escena: 
Las transacciones se agrupan en lo que llamamos un bloque; 
Los mineros verifican que las transacciones dentro de cada bloque son legítimas; para 
hacerlo, los mineros deben resolver un problema matemático conocido como proof of 
work; se otorga una recompensa al primer minero que resuelve cada problema de 
bloques; las transacciones verificadas se almacenan en la blockchain pública. 
Este "rompecabezas matemático" tiene una característica clave: la asimetría. El trabajo, 
de hecho, debe ser moderadamente difícil para el solicitante, pero fácil de verificar para 
la red. Esta idea también se conoce como función de costo de la CPU, rompecabezas 
del cliente, rompecabezas computacional o función de precios de la CPU. 
Todos los mineros de la red compiten para ser los primeros en encontrar una solución 
para el problema matemático que concierne al bloque candidato, un problema que no 
se puede resolver de otra manera que no sea a través de la fuerza bruta, lo que 
esencialmente requiere un gran número de intentos. 
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Cuando un minero finalmente encuentra la solución adecuada, la anuncia a toda la red 
al mismo tiempo, recibiendo un premio de criptomoneda (la recompensa) que 
proporciona el protocolo. 
Desde un punto de vista técnico, el proceso de minería es una operación de hashing 
inverso: determina un número (nonce), por lo que el algoritmo de hash criptográfico de 
datos de bloque resulta en menos de un umbral dado. 
Este umbral, llamado dificultad, es lo que determina la naturaleza competitiva de la 
minería: a medida que se agrega más poder de cómputo a la red, a medida que aumenta 
este parámetro, aumenta también el número promedio de cálculos necesarios para 
crear un nuevo bloque. Este método también aumenta el costo de la creación de 
bloques, lo que empuja a los mineros a mejorar la eficiencia de sus sistemas mineros 
para mantener un balance económico positivo. Esta actualización de parámetros 
debería ocurrir aproximadamente cada 14 días, y se genera un nuevo bloque cada 10 
minutos. 
1.3.1.1.7. Proof of stake 
Proof of stake, es una alternativa al mecanismo anterior. Esta busca de igual forma 
lograr un consenso descentralizado para validar las transacciones entre los 
participantes de la red. Su creación fue el resultado de considerar el mecanismo de 
proof of work como un desperdicio de recursos, ya que los costos por el alto consumo 
eléctrico y el de los equipos necesitados para realizar la minería resultaban elevados. 
Para la proof of stake es más relevante la cantidad de monedas almacenadas en el 
sistema, lo que supone un interés por parte de la comunidad en que su rendimiento sea 
óptimo. Los cálculos no llevan tanta dificultad como en el protocolo anterior, basta con 
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demostrar la posesión de un determinado porcentaje en las criptomonedas 
establecidas. 
En este mecanismo los bloques no son minados por los usuarios, sino que se van 
acuñando según la participación predominante que tenga el usuario de la red y 
posteriormente se agregan a la cadena de bloques. Aunque el enfoque del mecanismo 
sea la participación, también se toman en cuenta otros factores como la selección 
aleatoria de bloques, la selección basada en la edad de monedas, los nodos principales, 
etc. 
Un aspecto característico del proof of stake, es que todos los bloques ya fueron 
previamente minados, es decir, se fija una cantidad en suministro de criptomonedas 
desde el principio, por lo que no se pueden extraer nuevos bloques. 
1.3.1.1.8. Sharding layer 
Vitalik, el creador de Ethereum, explica que Sharding es una solución de escalabilidad 
de capa uno, que está diseñada para mejorar directamente el blockchain existente, 
esencialmente haciendo que funcione mucho mejor. 
Sharding describe una condición de la cadena de bloques donde la red se divide en 
particiones más pequeñas llamadas shards, que contienen un historial de transacciones 
independiente. En este escenario, los nodos individuales solo tendrían que procesar 
transacciones para ciertos fragmentos, lo que permitiría que el rendimiento 
transaccional general, en total, sea mayor, ya que un solo nodo no tendría que hacer 
todo el trabajo. 
Sharding en el núcleo, es la división de sus datos en el lugar en el que residen en trozos 
más pequeños, distribuidos en distintos compartimientos separados. Un grupo puede 
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ser una tabla o una base de datos física diferente. A medida que se necesita continuar 
con la escala, se puede mover sus fragmentos a nuevos nodos físicos, mejorando así 
el rendimiento. 
La decisión más importante en cada implementación de fragmentación es decidir en 
qué se fragmentará o dividirá los datos. Hay una serie de concesiones a varias claves, 
y lo que es correcto realmente depende de cada aplicación. Una vez que se determina 
cuál será la clave de fragmentación, se debe asegurar que la clave de fragmentación 
esté en su lugar a lo largo de su aplicación. Para ello se materializa la clave de 
fragmentación en todos sus modelos. Al materializarlo o desnormalizarlo, permite a la 
aplicación hacer menos consultas para definir cómo se deben enrutar los datos. 
1.3.1.1.9. Zilliqa 
Zilliqa es un proyecto de criptomoneda que tiene como objetivo hacer blockchains más 
rápido y más escalable. Utiliza tecnología de fragmentación para agilizar el proceso de 
consenso, de modo que Ethereum y otras cadenas de bloques puedan alojar 
aplicaciones distribuidas o proporcionar un procesamiento rápido de transacciones con 
éxito. 
Cuando los problemas de escalabilidad de Ethereum salieron a la luz, los proyectos 
blockchain 3.0 se apresuraron a construir nuevas redes que los resolvieran. Zilliqa, con 
sede en Singapur, fue la primera en utilizar fragmentación para agilizar el mecanismo 
de consenso. 
A medida que Bitcoin y Ethereum crecen, sus libros digitales se vuelven más grandes y 
más lentos para procesar. Además de esto, a medida que más nodos procesan bloques, 
más tiempo se tarda en alcanzar el consenso de la mayoría. Zilliqa alivia este problema 
al dividir los nodos cuando aproximadamente 600 nodos se unen a la red. 
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El rendimiento aumenta exponencialmente a medida que la red crece. La red de prueba 
de Zilliqa ya alcanzó más de 2000 transacciones por segundo. Zilliqa se asoció con 
Mindshare para trabajar en blockchain en publicidad.  
ZIL se explotará utilizando un protocolo de consenso de proof of work (PoW) híbrido, el 
cual se utiliza para establecer la identidad cuando comienza la extracción y en intervalos 
de tiempo. El resto del tiempo, se utiliza un algoritmo de firma Schnorr y el protocolo de 
consenso de tolerancia de fallas bizantina práctica (PBFT, por sus siglas en inglés) para 
extraer cada fragmento. 
Los contratos inteligentes de Zilliqa difieren de los de Ethereum en que se centran en el 
flujo de datos y la programación funcional. Esto significa que el rendimiento abierto aún 
no es posible en Ethereum. 
El equipo detrás de Zilliqa tiene una sólida formación técnica, y está liderando un equipo 
de desarrollo ágil que mantendrá esta cadena de bloques en funcionamiento durante 
mucho tiempo. 
1.3.1.2. Digital Advertising 
1.3.1.2.1. ¿Qué es el digital Advertising? 
La publicidad digital, también llamada publicidad en Internet ("marketing en Internet") es 
cuando las empresas aprovechan las tecnologías de Internet para ofrecer anuncios 
promocionales a los consumidores. La publicidad digital incluye publicidades 
promocionales y mensajes entregados a través de correo electrónico, sitios web de 
redes sociales, publicidad en línea en motores de búsqueda, anuncios publicitarios en 




1.3.1.2.2. Tendencias en el digital advertising 
Para conocer las tendencias de los consumidores/usuarios con respecto al digital 
advertising, la encuestadora “Choozle” encuestó a los consumidores de EE. UU. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
- 7 de cada 10 consumidores (72%) no prefieren los anuncios de video sobre otros 
tipos de anuncios en línea, a pesar de las predicciones de que el video sería una 
tendencia importante en 2018. 
- Casi la mitad (43%) de los encuestados se sintió negativamente hacia los 
anuncios en línea, un 9% más que en una encuesta similar realizada en abril de 
2017. 
- Más de tres cuartos (78%) de los encuestados piensan que el gobierno de los 
EE. UU. Debería adoptar estándares más estrictos de privacidad y seguridad. 
- La plataforma social con mayor influencia en publicidad es Facebook (54%) 
seguido de Google+ (44%) 
- El 45% de los encuestados tienden a hacerle click a la publicidad que aparece 
en sus dispositivos móviles. 
- El 41% de los encuestados tienen a hacerle click a la publicidad vista en sus 
ordenadores. 
-  El 54% de los encuestados no han usado ad blocker en los últimos 6 meses. 
- El 43% de los encuestados tienen sentimientos negativos con respecto a la 
publicidad 
- 1 de 3 encuestados, vieron significativo (13%) o en algo significativo (21%) el 
incremento de la cantidad de publicidad con el objetivo de romper los 
estereotipos de género. 
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- 27% dijeron que no han visto ningún cambio con respecto a la publicidad y los 
estereotipos de género 
- El 60% no sabe lo que el GDPR es 
- El 89% piensa que las compañías no están haciendo lo suficiente para proteger 
su información personal 
- El 78% piensa que el gobierno debería de adoptar medidas mas estrictas en lo 
concerniente a la seguridad y privacidad 
En Perú, Armando Elias Yrala, CEO de “Share” (agencia de publicidad especializada 
en tecnología y campañas digitales), indica que la tendencia para la publicidad 
interactiva es el incremento de la frecuencia de contenidos y los costos ajustados 
de la producción. Reduciendo costos de realización se puede enfocar en la 
frecuencia de los contenidos y cambiar de motivo rápidamente, así se responde al 
cambio de atención en la población, optimizando los presupuestos y alineándose 
con la evolución del mercado. 
Asimismo, la tecnología también fomenta esta evolución con softwares de diseño 
cada vez más amigables y cámaras de alta resolución a muy bajo precio que dan 
como resultado contenidos alucinantes como por ejemplo las transmisiones en vivo 
vía Facebook en dron. En su momento, una transmisión en vivo incurría en 
inversiones millonarias, auspicios internacionales entre otros; sin embargo, hoy 
empresas como DJI han logrado la masificación de videos a través de drones con 
cámara; además de conseguir tomas increíbles desde el cielo en 4k. Actualmente, 
tenemos proveedores certificados para volar drones, con 19 años, 5 años de 
experiencia, una calidad de servicio incomparable y precios increíbles. Entonces la 
tendencia está clarísima para este 2018, el uso de la tecnología, los softwares de 
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diseño amigables, costos de producción reducidos y sobre todo frecuencia, mucha 
frecuencia. 
Por su parte, la revista digital “Lee y punto” destaca lo siguiente como tendencia del 
2018. 
 El valor del contenido orgánico y el Big Data son las tendencias que van a definir 
los caminos que se deben recorrer, no sólo durante el próximo año, sino en los 
siguiente también. 
Algunas tendencias para destacar este 2018: 
La importancia de lo visual: 
Cualquier detalle interesante que encontramos en Internet, ya sea dos gatitos 
jugando o un aviso cuya protagonista es un top model, siempre cuenta con 
un elemento visual como eje principal, en la actualidad generalmente es un vídeo. El 
uso de elementos visuales y elementos interactivos transmiten el mensaje de forma 
más adecuada y le dan un valor agregado que el target sabe reconocer y valorar. 
Influencer marketing 
Los influencers ganan lugar como figuras en las que las personas creen y actúan 
como anunciantes de la marca. Cada vez son más las empresas que confían en 
estas campañas y suman a sus presupuestos importantes sumas o canjes para 
asegurar a sus rostros. Es importante ingeniar soluciones de seguimiento 
para poder calcular el ROI con la mayor precisión posible.  
Mejor visibilidad con anuncios orgánicos 
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Quien busque transmitir una imagen transparente frente a su grupo objetivo, debe 
saber que la publicidad orgánica se ha convertido en el método más utilizado por 
las marcas en el último tiempo. Gran parte de los usuarios encuentran la publicidad 
muy intrusiva e irrelevante, por lo que la ignoran hasta por completo en algunas 
ocasiones. 
Frente a esto podemos usar los anuncios orgánicos que nos posibilitan ofrecer los 
productos o servicios de forma menos intrusiva mezclándose con el contenido que 
si es de agrado para el posible cliente. 
1.3.1.2.3. La necesidad del blockchain en el digital advertising 
Los usuarios están expuestos continuamente, más concretamente su información 
personal, ya que esta se vende indiscriminadamente a todo tipo de compañías.  
Podemos citar a la empresa Cambridge Analytica, la cual compró la información 
personal de miles de usuarios de Facebook para realizar una campaña política a favor 
del entonces candidato a la presidencia de los U.S.A Donald Trump, para las elecciones 
del 2016, este es uno de miles de ejemplos alrededor del mundo, en los cuales se 
muestran a los usuarios como víctimas, producto de la comercialización de su 
información personal por parte de alguna empresa hacia un tercero, sin que estos 
reciban nada a cambio. 
Además del uso de sus datos personales de forma indiscriminada, también es 
“bombardeado” por diversos tipos de publicidad, los cuales incomodan al usuario y en 
muchas ocasiones están mal dirigidas y en lugar de crear awareness, crean antipatía 
con la marca. Un ejemplo personal que puedo compartir, es cuando estoy navegando 
por la web en mi tiempo de ocio y le doy click a un advertising de manera casual, lo cual 
me ocurrió con una página relacionada al marketing, a partir de ese momento y durante 
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toda la semana empecé a ver su publicidad indiscriminadamente, en redes sociales 
como Facebook, a modo de lo que yo pensaba que era publicidad orgánica, pero era 
pagada, en Youtube, durante las reproducciones de los videos y en diversas webs en 
formatos pops-up. El problema no consistía en ver cada cierto tiempo su publicidad de 
20 segundos o cerrarla antes de visualizarla o ignorar el pop-up, la raíz del problema se 
hallaba en que no era la única página que había puesto trackers en mi pc o que, por el 
hecho de querer cierta información, había aceptado el uso de cookies. Decenas de 
publicidades emergían para que yo las pudiera visualizar, lo cual me incomodaba e 
incluso me ocasionaban antipatía por determinadas marcas, ya que mostraban su 
publicidad en los momentos mas interesantes o de mayor concentración, en los que me 
encontraba. 
Con los ejemplos expuestos se aprecian tres problemas principales: 
- El bombardeo indiscriminado de advertising al usuario 
- La mala gestión efectiva del posicionamiento de las acciones marcadas por 
la empresa en demanda por el tercero 
- La falta de seguridad en los datos personales del usuario 
Al emplear la tecnología del blockchain en el digital advertising todos estos problemas 
se solucionan. 
En primer lugar, la información del usuario se encuentra asegurada, no existe ninguna 
empresa que tenga su información, por ende, nadie puede comercializar con ella, sólo 
el mismo usuario. Con esto el usuario pasa de un estado pasivo a uno activo, además 
el usuario puede decidir que publicidad desea recibir y porque medios.  
La empresa, al momento de realizar alguna campaña, puede segmentar mejor y 
tener un retorno de la inversión mayor, debido a que su base de datos se 
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conforma por los usuarios que se encuentran interesados en la marca, lo que 
supone una reducción de costos y un incremento en el rendimiento 
Es necesario utilizar la tecnología del blockchain en el digital advertising porque 
elimina los riesgos involucrados en los procesos de transacciones, estas se 
vuelven mucho mas eficientes al momento de ser procesadas, democratiza el 
contenido social, elimina el riesgo por fraude publicitario, reduce los costos por 
campaña, elimina el riesgo por copy-right, aumenta la confianza en los datos, 
protege los datos, puede organizar mejor el trabajo de los empleados internos, la 




1.3.1.2.4. Análisis FODA 
Elaboración propia 
El análisis FODA mostrado, muestras características de índole general con respecto a 
empresas medianas y grandes que estarían dispuestas a optar por utilizar la 
tecnología del blockchain. 
1.3.1.3. Blockchain y su impacto en el digital advertsing 
1.3.1.3.1. Impacto Económico 
Existen dos panoramas, el internacional y el nacional. En el plano internacional si bien 
es cierto el tema del blockchain se ha ido desarrollando en distintas industrias, tanto a 
nivel gobierno, empresa y usuario, los cuales han aceptado bastante bien esta 
Fortalezas
- Transferencias de dinero rápidas y de bajo 
costo.
- No hay necesidad de intermediarios.
- Automatización (por medio de smart 
contracts)
- Accesible en todo el mundo.
- transparencia
- Plataforma para el análisis de datos.




- El open source puede ser vulnerado por 
hackers
- Ningún intermediario con que contactar 
en caso de pérdida de credenciales de los 
usuarios
- Volatilidad de las criptomonedas.
- Todavía en una etapa temprana 
(necesidad de habilidades de programación 
para leer código, conceptos de blockchain 
difíciles de ser dominado)
- Los mismos resultados logrados con 
tecnologías bien dominadas
Oportunidades
Ventaja competitiva (si los esfuerzos para 
reducir / ocultar la complejidad detrás de 
blockchain son exitosos, o en caso de 
difusión de IoT)
- Posibilidad de dirigirse a nuevos mercados
- Disponibilidad de una gran cantidad de 
datos heterogéneos, empujados en la 
cadena de bloques por diferentes actores.
Amenazas
Podría ser percibido como inseguro / no 
confiable.
- Los gobiernos podrían considerar 
"peligrosos" los blockchain y los smart 
contracts.
- Inversión a medio-largo plazo.
- No apto para todos los procesos 
existentes.




tecnología, aún no se logra implementar en el ámbito publicitario, debido principalmente 
a la amplitud de los participantes, ya que las empresas buscan llegar al mayor número 
de personas, lo que se podría traducir a miles, millones o incluso cientos de millones, 
dependiendo del tamaño de la empresa y estos a su vez tendrían respuesta y gran 
cantidad de datos por ser analizados. 
Como se ha analizado a lo largo del informe, esta tecnología aún es incipiente, presenta 
el problema de escalabilidad, seguridad y rapidez y a pesar de que nadie duda su 
utilidad, proyectos como Zilliqa o “Proton” de Xinshu Dong (2018) aún están en 
desarrollo, por lo cual aún no se podría analizar fácticamente el impacto económico en 
toda su envergadura, sin embargo se puede analizar el proyecto BAT, el cual es el 
precursor del digital advertising empelando el blockchain. 
El navegador “Brave” el cual está exento de publicidad, trackers y además permite 
realizar micro-pagos a los influencers tiene como centro a la tecnología del blockchain 
y emplea en los micro-pagos la altcoin BAT, la cual al día de hoy (13/10/18) tiene un 
valor de 0.48 dólares por cada una. 
Esto genera una participación activa del usuario, además el browser al bloquear el 
advertising y los trackers, genera que las empresas elaboren distintas estrategias para 
generar awereness o leads para sus campañas. Todo esto tiene un impacto directo en 
el presupuesto de las compañías, debido a que gran parte de este se gasta en 
publicidad intrusiva y al verse limitada este tipo de publicidad, queda por invertir más en 
inbound marketing o designar mayor presupuesto al off-line. 
En el año 2019, Zilliqa promete solucionar los problemas existentes en el blockchain 
actual y gracias a ellos se podría emplear en el digital advertising a nivel macro, lo que 
significa aumentar el número de personas receptoras y emisoras, emplear la publicidad 
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programática, evitar el fraude publicitario, entre muchos otros aspectos. Todo esto 
tendría un impacto económico en las empresas significativo. 
En primer lugar, consistiría en evaluar a la empresa, si presenta la capacidad 
tecnológica necesaria para su implementación, al igual evaluar si cuenta con el personal 
idóneo que lo utilizará. 
    Para emplear el blockchain la empresa tiene que decidir entre 4 aspectos: 
- Emplear una plataforma gratuita 
- Emplear una plataforma de pago fijo 
- Emplear una plataforma que te cobrará un porcentaje de los ingresos que 
obtengas de ella 
- Desarrollar la plataforma tú mismo 
Si bien es cierto, existen diversos tutoriales por la red que te guían como implementar 
el blockchain en tu negocio, al ser de carácter gratuito, si existiera algún problema con 
algún pago realizado o con la misma plataforma en sí, no podrías solucionarlo, lo que 
podría provocar una catástrofe. 
Al emplear una plataforma de pago fijo, si bien es cierto cuentas con el soporte técnico 
apropiado, es probable que mientras va creciendo la organización, surjan aspectos de 
carácter muy específicos que requieran ser adaptados para una determinada tarea, 
campaña o cliente, varias veces en un determinado periodo, lo cual puede presentar 
dificultades de tiempo ante una plataforma de pago 
En una plataforma que cobra algún porcentaje, ocurre lo mismo que en una de pago fijo 
y en ambas se deben de evaluar si el gasto se justifica. 
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Con respecto a desarrollar la plataforma uno mismo, dependiendo del tamaño de la 
empresa puede tardar entre 1 y 3 años, además del tiempo se deben de tomar en cuenta 
el costo de los programadores y de la locación en donde estos trabajaran. 
Además del uso del blockchain, este debe de estar ligado a una inteligencia artificial 
(AI), al desarrollo de la computación de la nube y al análisis de datos, lo que se traduce 
a una mayor inversión, tanto en tecnología, talento humano y el espacio y 
mantenimiento necesario de estos. 
En pocas palabras, el proceso de implementarlo genera altos costos, por lo que a corto 
plazo no sería viable, su verdadero rendimiento se observaría a largo plazo. 
Este rendimiento se vería reflejado en el retorno de inversión en cada campaña, el cual 
sería mayor, un análisis mas completo y por ende más efectivo del comportamiento del 
consumidor, un público más segmentado y una mayor cantidad de datos a disposición. 
Todo esto conllevaría a un impacto económico positivo en las empresas a largo plazo. 
A nivel nacional, por el contrario, su implementación sólo sería posible por las grandes 
empresas, debido a los altos costos y al nivel de especialización requerido, sumándose 
a esto que en el Perú no existen centros de minado importantes, ni se cuenta con la 
experiencia en otros campos. Cabe resalar que el 13 noviembre del presente año, el 
Perú por primera vez en su historia ha lanzado su criptomoneda “perucoin” 
1.3.1.3.2. Impacto legal y político 
Una vez se implemente el blockchain en el digital advertising es posible que 
dependiendo del país se impongan ciertas normativas, por ejemplo, lo realizado por la 
Unión Europea en febrero del presente año (2018), la cual inauguró un observatorio del 
blockchain, el cual está centrado en analizar las oportunidades de esta tecnología, 
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además por medio del reciente reglamento general de protección de datos (GDPR), 
existe algo llamado el derecho del borrado, por lo que tácitamente se limita y niega el 
uso del blockchain en diversos sectores en los que se necesiten almacenar datos del 
usuario, debido a que la norma habla sobre el derecho del borrado, el cual está en 
contradicción con el carácter inmutable del blockchain. 
En el ámbito nacional, si bien es cierto es probable que se creen instituciones que 
investiguen esta tecnología, al igual que lo hace la Unión Europea, también es probable 
que se actualicen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(ARCO) sobre la protección de los datos personales, pero el verdadero impacto legal a 
considerarse es la eliminación del fraude publicitario y del copy-right, con lo cual se 
ahorrarían millones de soles. 
Actualmente la empresa peruana Bits2u inversiones SAC constituida el 08 de febrero 
del 2018 es la empresa de minado más importante del país y recientemente ha lanzado 
su altcoin “perucoin”, la cual pretende recaudar con su ICO diez millones de dólares. 
Esta puede ser la empresa que de entrada al gobierno a preguntarse si se deberían de 
regular diversos aspectos como ICO, criptomonedas, blockchain, transacciones, 
exchanges, minado, etc. 
El impacto político que en un futuro podría causar el uso del blockchain en el digital 
advertising, se vería reflejado en la creación de diversas instituciones para su 
observación, regulación y/o auditoria, además de la creación de diversas leyes para su 
regulación y correcta implementación, debido a la coyuntura del sector, el cual maneja 





1.3.1.3.3. Impacto social 
Al emplear el blockchain en el digital advertising, este deja te tener al usuario como 
elemento pasivo, lo vuelve miembro activo, capaz de decidir sobre la publicidad que 
desea recibir y el medio por el cual la recibe, por lo tanto, al masificarlo existe un 
impacto en la sociedad, otorgándole mayor poder a este, cambiando así la dinámica 
de operar por parte de las empresas. 
Los usuarios también podrían donar, por medio de micro-pagos a las empresas que 
deseen o a los influencers que más les gusten, lo cual podría ocasionar nuevos 
modelos de negocio, basándose en donaciones por parte de los usuarios, un 
upgrade de lo que es hoy en día patreon. 
 Los influencers que obtienen sus ganancias por medio de las redes sociales, por 
ejemplo, de “Youtube”, cambiarían la forma de hacer sus videos. En lugar de estar 
limitados y de seguir los parámetros dados por “youtube” con el fin de poder 
monetizar sus contenidos, ahora los youtubers tendrían la libertad de subir el 
contenido que quisieran, sin el temor de ser desmonetizados, ya que su modelo de 
ingresos estaría sustentado en las donaciones producto de los micro-pagos 
realizado por sus seguidores/usuarios. 
Cabe agregar que algunos de los problemas más comunes que tienen los creadores 
de contenido son las infracciones al copy-right, provocando en gran medida la 
eliminación de sus videos, pero con la tecnología del blockchain, este problema se 
solucionará debido a la transparencia que este posee. 
Existen tres escenarios para el impacto social de esta tecnología, el primero que los 
usuarios de todas las edades al verse implicados como parte activa de la publicidad, 
tomen mas consciencia de lo que esta ocurriendo, tomando mejores decisiones en 
cuanto a la publicidad que quieren recibir y en que medios, además por utilizar el 
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sistema de micro-pagos desarrollen un mayor interés financiero y producto de esto 
se desarrollen nuevos sectores de negocio. 
El segundo escenario es que esta tecnología no tenga ningún impacto, que los 
usuarios sigan aceptando todo mensaje que se le aparezca sin leerlos y que a raíz 
de ello siga recibiendo innumerable cantidad de publicidad por diversos medios que 
de como resultado que el mismo usuario que aceptó recibirlos, se queje de recibirlos. 
Que el tener la capacidad de los micro-pagos, en lugar de proporcionarle algún 
incentivo, no le provoque nada y termine olvidando que los tiene. Que, en lugar de 
utilizar los nuevos modelos de ingresos, la mayoría opte por lo convencional, 
siguiendo los parámetros de la plataforma y obteniendo pagos mínimos, producto 
de la cantidad de advertising visto por una cantidad especifica de usuarios. Todo 
esto provocaría que las empresas no cambien sus estrategias de mercadotécnica, 
ya que, haciendo exactamente lo mismo, lo usuarios seguirían aceptando todo sin 
leer, la empresa tendía acceso a sus datos personales y tendría efectividad en sus 
campañas. 
 En el tercer escenario contemplamos a los dos anteriores, en conjunto. Parte de los 
usuarios si tomaran consciencia del poder que poseen en relación con la publicidad 
y con relación a su información personal, mientras que a la otra parte no le 
importaría, seguiría aceptando todo y seguiría quejándose de la publicidad de 
internet. Parte de los influencers tomaran el nuevo modelo de ingresos y les sacaran 
provecho a las libertades producto de este, en cuanto a lenguaje y contenido, 
mientras que otros seguirán con el modelo actual, siguiendo las normas de la 
plataforma y obteniendo sus ingresos según esta.    
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Ya sea el primer o el tercer escenario, la sociedad tendrá un cambio, el cual estará 
reflejado en el ciberespacio, tanto para los creadores de contenido, usuarios y 
empresas. 
1.3.1.3.4. Impacto publicitario 
1.3.1.3.4.1. Empresas 
Las empresas necesitaran verificar su credibilidad, para lo cual necesita sincronizar 
todos los nodos del network, con lo cual logrará una mayor efectividad en su 
almacenamiento. 
Supongamos que el número de nodos para cada estructura de blockchain es “K”, para 
un escenario de digital advertising con “n” nodos, la profundidad de un “árbol K” 
completo está formado por esos nodos, es decir, la longitud más larga de la cadena de 
certificación es log𝑘 𝑛, se puede comprobar que la complejidad del tiempo de 
verificación es “O” (log𝑘 𝑛). 
Supongamos que la longitud total de la ruta de cada nodo a la raíz es “S”, tenemos la 
siguiente formula: 




En donde “h” es la altura del árbol “K” y ℎ ≅ log𝑘 𝑛. La capacidad total de 
almacenamiento es 𝐾 × 𝑆 
Este ejemplo demuestra los cambios de las empresas y el nivel de especialización 
requerido para manejar adecuadamente sus negocios. 
No basta con idear nuevas estrategias publicitarias producto de las nuevas tecnologías, 
además requiere un soporte técnico calificado para poder realizarlas, lo que se traduce 
a nuevos campos de estudio, mayor gasto en personal calificado compra de softwares 
especializados, entre muchas otras cosas. 
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Esta tecnología producirá un impacto en las empresas especializadas en publicidad, ya 
que estas podrán operar mas efectivamente, sus campañas serán más vistas y estarán 
exentas del fraude publicitario, con lo cual ahorran en su presupuesto, además la 
segmentación del público objetivo será más precisa y las campañas más rentables. 
1.3.1.3.4.2. Influencers 
La nueva tecnología tendrá un impacto en dos aspectos en los influencers, el primero con 
respecto al contenido que suben a la red, este será un contenido democratizado, en otras 
palabras, libre para todos, con lo que las faltas al copy-right se detendrán, además podrán 
acceder a un nuevo modelo de ingresos, producto de los micro-pagos que los usuarios 
podrán donarles, todo esto sin olvidar que gracias a esta tecnología la transparencia es 
inevitable. 
En un segundo aspecto en relación a los contratos que realizan con algunas empresas, 
los cuales los contratan para promocionar algún producto o marca. Estos contratos serán 
Smart contracts, los cuales utilizarán la tecnología del blockchain, además cuestiones 
como número de likes, shares, etc. No se podrán falsificar por medio de bots, debido al 
aspecto inalterable y transparente del blockchain. 
1.3.1.3.4.3. Usuarios 
El impacto proporcionado por esta tecnología sólo dependerá de cada usuario y como 
este esté relacionado con esta tecnología. 
Usuarios que no tengan ningún tipo de interés, con conductas pasivas no 
experimentaran ningún cambio, en cambio usuarios altamente relacionados con las 
implicancias de esta tecnología experimentaran grandes cambios, como por ejemplo la 
reducción significativa de publicidad no deseada, la eliminación de spams, la 
posibilidad de donarle a sus influencers o empresas favoritas, la posibilidad de poder 
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comercializar con los propios datos personales y la seguridad de estar ante campañas 
reales y no falsas. 
1.4. Definición de términos 
- Blockchain: Distribución del ledger entre sus nodos 
- Network: conjunto de ordenadores conectados entre sí a través de diversos 
métodos para compartir información y servicios 
- Digital Advertising: Es cuando las empresas aprovechan las tecnologías de 
Internet para ofrecer anuncios promocionales a los consumidores. La publicidad 
digital incluye publicidades promocionales y mensajes entregados a través de 
correo electrónico, sitios web de redes sociales, publicidad en línea en motores 
de búsqueda, anuncios publicitarios en sitios web móviles o en sitios web y 
programas de afiliados. 
- Posicionamiento: Imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio o 
empresa en la mente del consumidor 
- Lead:  usuario que ha entregado sus datos a una empresa y que, como 
consecuencia, pasa a ser un registro de su base de datos con el que la 
organización puede interactuar. Para ello también es necesario que esta 
persona haya aceptado la política de privacidad de la compañía. 
- Adblockers: Complemento gratuito mediante el cual el usuario puede bloquear 
cualquier anuncio publicitario, como su nombre lo indica, para hacer más 
placentera su experiencia en la web 
- Browser: Es un navegador de Internet: un software que permite la visualización 
de los contenidos que presenta una página web 
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- Brave: Es un navegador web de código abierto basado en Chromium. Es un 
navegador con capacidad de bloqueo de anuncios y rastreadores en línea y dice 
proteger la privacidad de sus usuarios 
- Cookies: Son pequeños archivos que algunos sitios web guardan en tu 
ordenador. Las cookies almacenan información sobre ti, como nombre de 
usuario o información de registro, o preferencias de usuario, pero no espían, 
como el spyware. Si tienes una cookie de un sitio web al que vas a menudo, la 
cookie recuerda cosas que harán tu próxima visita a esa página un poco más 
fácil, e incluso hace que las páginas se carguen un poco más rápido. 
- Trackers: Es el seguimiento, es una herramienta que nos permite tener el control 
en todo momento de dónde proceden las ventas, qué campañas funcionan y 
cuáles no. Además, tiene la ventaja de poder integrarse con Google Analytics, 
consiguiendo así no solo medir las visitas de nuestra web, sino también las 
llamadas telefónicas que recibimos. 
- Altcoin: proviene de una abstracción de dos palabras en inglés que son 
“alternative” que significa alternativa y “coin” que podemos traducir como 
moneda y cuyo significado juntos es “moneda alternativa”. El termino hace 
referencia a todo tipo de moneda que utilicen el tipo de construcción de bloques 
básicos para la implementación de monedas digitales y que estén basadas en 
otra criptomoneda que en este caso utilizaremos de referencia al Bitcoin por ser 
la pionera. 
- Target: Público objetivo de las acciones de mercadotecnia 
- Segmentación: Analizar e identificar los perfiles de grupos de consumidores que 
pueden necesitar diferentes productos o diferentes estrategias de marketing 
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- Fraude publicitario: se puede encontrar en internet, periódicos y revistas, en la 
televisión y hasta en nuestro buzón de correo electrónico. Lo que pretenden es 
sacar provecho del usuario que inconscientemente parece ignorarlas, pero no 
sabe que, en ocasiones con un click, puede ser afectado. El fraude publicitario 
existe de muchas formas, pero puede clasificarse principalmente en tres 
categorías: entornos inadecuados (aquellos anuncios que aparecen antes de un 
contenido ilegal o para adultos); espacios publicitarios con poca visibilidad (que 
el usuario sólo lo ve si se va hasta la parte inferior de la página web), así como 
las impresiones automáticas o tráfico generado artificialmente. De esta forma, la 
seguridad, la visibilidad y el tráfico fraudulento son las cuestiones clave para 
cualquier marca interesada en impactos de vídeo. 
- Escalabilidad: Hace referencia a la relación entre el número de transacciones, la 
seguridad y la rapidez con que se realizan. 
- Lightning network: Protocolo que permite realizar transacciones almacenando 
únicamente todos aquellos datos que son estrictamente necesarios. Utiliza los 
smarts contracts para efectuar pagos instantáneos sin preocuparse por los 
tiempos de confirmación, procesa transacciones fuera del blockchain para 
realizarlo de una forma más veloz y la posibilidad de realizar micropagos. 
- Bloques dinámicos: Sustituir el tamaño de bloque fijo por un tamaño máximo 
controlado dinámicamente y que pueda aumentar o disminuir dependiendo de 
diversos factores de red. 
- Invertible Bloom Lookup Table: Mantiene el registro de datos, permite agregar, 
eliminar y hacer una lista de datos que ha almacenado. Utiliza una estructura de 




- Weak block: Son bloques que no aparecen en la cadena de bloques, solo en la 
red p2p. Los mineros producen estos bloques con dificultad reducida, por 
ejemplo, 1/20 de la dificultad objetivo de bloque fuerte. Un mensaje que usa 
bloques débiles (débil o fuerte) puede hacer referencia a un bloque débil anterior 
y agregar / eliminar transacciones desde él. 
- Sidechains: Son blockchains independientes, en ellas se pueden experimentar 
con funcionalidades de riesgo. Son métodos de creación de unidades de valor 
sin perder el efecto de la red. 
- Segregated witness: Es el proceso mediante el cual se aumenta el límite de 
tamaño de bloque en una cadena de bloques al eliminar los datos de firma de 
las transacciones de Bitcoin. Cuando se eliminan ciertas partes de una 
transacción, esto libera espacio o capacidad para agregar más transacciones a 
la cadena. 
- Quarkchain: Consiste en dos capas de blockchains. Primero sharding layer 
como primera capa, y una root layer confirma los bloques de los fragmentos 
como segunda capa. Múltiples nodos honestos forman un clúster que se ejecuta 
como un nodo super completo. Estas transacciones pueden emitirse en 
cualquier momento y confirmarse en minutos. 
- Cardano: Es la primera plataforma de blockchain que evoluciona a partir de una 
filosofía científica y un enfoque basado en la investigación 
- Zilliqa: Es el blockchain de tercera generación, que utiliza el sharding layer y 
aparentemente soluciona el problema de la escalabilidad, con más de 2800 
transacciones por segundo. 
- Sharding layer: Es una condición del blockchain donde la red se divide en 
particiones más pequeñas llamadas shards, que contienen un historial de 
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transacciones independiente. En este escenario, los nodos individuales solo 
tendrían que procesar transacciones para ciertos fragmentos, lo que permitiría 
que el rendimiento transaccional general, en total, sea mayor, ya que un solo 
nodo no tendría que hacer todo el trabajo. 
- Decentralized applications:  Es una app que no depende de un sistema central, 
sino que depende de la comunidad de usuarios que la utilizan. Las Dapp puede 
ser una app móvil o una aplicación web que interactúa con un Smart contract 
para llevar a cabo su función. 
- Cyberpunk: movimiento contracultural. Como tal, tiene su origen en una tradición 
libertaria y una profunda desconfianza en el uso de las nuevas tecnologías que, 
si bien pueden proporcionar mayores niveles de comodidad y progreso, también 
pueden alienar al individuo y ayudar a controlarlo. No se posiciona contra la 
tecnología, sino contra determinados usos de la misma. Sus autores no se 
posicionan contra algo que será, sino contra algo que está siendo. 
- Criptografía: En el ámbito de la criptología que se ocupa de las técnicas de 
cifrado o codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de 
ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a receptores no autorizados. 
- Bitcoin: Es un protocolo y red P2P que se utiliza como criptomoneda, sistema de 
pago y mercancía.  Su unidad de cuenta nativa se denomina bitcoin. Esas 
unidades son las que sirven para contabilizar y transferir valor por lo que se 
clasifican como moneda digital.  
- Peer to Peer:  Es una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos 
funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 
comportan como iguales entre sí. 
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- Internet del valor: Se transmiten títulos de propiedad de cosas, físicas o digitales 
a través de la red. 
- Ledger: Registro del libro mayor clasificados e información financiera resumida, 
muestra los saldos actuales. 
- Nodos: Cada máquina (computadora) es un nodo, cada servidor constituye 
también un nodo, todos están interconectados. 
- Zk-snarks: El acrónimo zk-SNARK significa "Argumento de conocimiento no 
interactivo sucinto de conocimiento cero" y se refiere a una construcción de 
prueba en la que se puede demostrar la posesión de cierta información, por 
ejemplo. una clave secreta, sin revelar esa información, y sin ninguna interacción 
entre el verificador y el verificador. Las pruebas de "conocimiento cero" permiten 
que una parte (el prover) pruebe a otra (el verificador) que una declaración es 
verdadera, sin revelar ninguna información más allá de la validez de la 
declaración en sí. 
- Ethereum: Es una plataforma open source, descentralizada que permite la 
creación de acuerdos de Smart contract entre pares, basada en blockchain de 
segunda generación 
- Olivacoin: Primera criptodivisa del sector agrícola. La plataforma permite la 
compra-venta de aceite de oliva, que permite mayor agilidad, rentabilidad y 
liquidez, gracias a la integración del blockchain y el internet de las cosas. 
- Owlchain: Primer sistema de procedencia de alimentos basado en Ethereum del 
mundo. Utiliza blockchain para crear una procedencia de alimentos a prueba de 
manipulaciones y abre su Application Programming Interface (API) a 
proveedores de todo el mundo. Todos los participantes colaborarán para 
construir un sistema abierto de procedencia de la cadena de suministro que 
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pueda aclarar cada paso de los procesos de producción y distribución, 
permitiendo que el público tome decisiones más informadas con respecto a la 
elección de productos mejores y más seguros. 
- Ripple: Es un open source que persigue el desarrollo de un sistema de crédito 
basado en el paradigma de extremo a extremo. Cada nodo de Ripple funciona 
como un sistema de cambio local, de tal manera que todo el sistema forma un 
banco mutualista descentralizado 
- Bat: Es un token digital que, combinado con las ventajas técnicas que presenta 
el browser Brave, cumple la función de ser una moneda de cambio con la cual 
los usuarios, creadores y publicistas pueden intercambiar directamente entre 
ellos unidades de valor. 
- Open Source: Es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración 
abierta.   
- Inflencers: Es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 
concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a 
convertirse en un prescriptor interesante para una marca. 
- Usuario: Aquella persona que utiliza un dispositivo o un ordenador y realiza 
múltiples operaciones con distintos propósitos 
- Publicista:  Trabajan para organizaciones y actúan como el punto de contacto 
entre sus clientes y los medios de comunicación 
- Inbound marketing: Es una metodología que combina técnicas de marketing y 
publicidad no intrusivas con la finalidad de contactar con un usuario al principio 
de su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final. 
- Outbound marketing: Es el conjunto de acciones de marketing que tienen el 
objetivo de captar consumidores mediante métodos directos y unidireccionales. 
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- Cookies marketing: Son archivos de texto, generalmente encriptados, que se 
ubican en los directorios del navegador por órdenes del servidor. Su papel 
es ofrecer una navegación diferente a cada persona. 
- Word of mouth: Es la transmisión de información de persona a persona mediante 
comunicación oral 
- Advocacy marketing: Es el conjunto de técnicas de promoción orientadas a crear 
una comunidad de embajadores de marca que podrán ser movilizados en 
ocasiones puntuales para conseguir recomendaciones o reseñas positivas en e-
commerce, marketplaces, foros y otros destinos de internet. 
- Orgánico: Metodología no intrusiva, que busca la aceptación del usuario 
- Customer Purchase Funnel:  Es el proceso por el que las oportunidades 
potenciales de ventas son cualificadas y seleccionadas para convertirlas en 
oportunidades reales que terminan en transacciones reales 
- Awareness: Término publicitario que denota el conocimiento, percepción o 
recuerdo de una marca o mensaje. 
- Social Media: Es el uso de tecnologías móviles y basadas en la web para 
convertir la comunicación en un diálogo interactivo 
- Influencer Marketing: Estrategia de marketing cuyo objetivo es lograr una serie 
de vínculos de colaboración entre las marcas y las empresas y aquellas 
personas con una gran visibilidad y protagonismo en internet. 
- Engagement: Es la capacidad de un producto (una marca, un blog, una 
aplicación) de crear relaciones sólidas y duraderas con sus usuarios generando 
ese compromiso que se establece entre la marca y los consumidores. 
- Conversión: Es cuando una acción clave dentro de tu estrategia es ejecutada 
por el usuario de acuerdo con los objetivos 
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- Social ads: Es publicidad que se basa en la información o las redes sociales para 
generar, dirigir y entregar comunicaciones de marketing 
- Display: Es una estrategia de marketing que se lleva a cabo a través de anuncios 
en Internet que puedan incluir texto, imágenes, audios y vídeos.  
- Transformación digital:  Es la reinvención de una organización a través de la 
utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que se la organización 
se desempeña y sirve a quienes la constituyen. 
- Millennials: Generación nacida entre 1980 y 2000 (Pew research center) 
aproximadamente, fueron creciendo junto con la digitalización y la inclusión de 
Internet en la vida cotidiana. Han sido marcados principalmente por la crisis 
económica y han sido estigmatizados como una generación individualista y 
perezosa, aunque también son los principales promotores de una alimentación 
saludable y ecológica en todo el planeta. 
- Perennials: La idea es que una persona que es parte de esta “generación” se 
distingue por mantenerse relevante, en aprendizaje constante, es curioso, 
conectado con la tecnología y se relaciona con distintos grupos etarios. La 
primera concesión es que no se trata propiamente de una generación ya que su 
principal factor de agrupamiento no es la edad, en realidad los perennials son un 
grupo de interés. 
- Generación Z: Es la generación que nace después del año 2000. Es la primera 
generación nativa digital, consumen de acuerdo a opiniones on-line, pierden 
interés rápidamente, valoran la privacidad, se informan en tiempo real, son más 
musicales, toman de referencia a nuevas figuras, no les gusta la publicidad 
intrusiva, aman las estrategias creativas y son altamente sociables. 
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- Hash: Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de 
datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. 
Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de 
salida tendrá siempre la misma longitud. 
- Criptografía asimétrica: Permite establecer una conexión segura entre dos 
partes, autentificando mutuamente a las partes y permitiendo el traspaso de 
información entre los dos. El sistema utiliza dos llaves para cifrar un mensaje: 
una llave pública y otra privada. Para encriptar un mensaje, se utiliza la llave 
pública del receptor (que se conoce a priori) y la privada del emisor. Para 
desencriptarlo se utiliza la llave pública del emisor (que se envía junto al mensaje 
cifrado) y la llave privada del receptor. La llave privada es secreta y es la única 
que permite descifrar los mensajes. La idea es que ninguna tercera parte pueda 
descifrar la información en caso de que lograse interceptar el mensaje. Estas 
llaves son generadas por cada usuario y son únicas. Incluso si se generan a 
partir de los mismos datos, las claves serán distintas. 
- Firma digital: Es un esquema matemático que sirve para demostrar la 
autenticidad de un mensaje digital o de un documento electrónico".  Sirve para 
dar seguridad al receptor de un mensaje o documento de que realmente éste ha 
sido enviado o suscrito por la persona que lo ha enviado sin que este haya 
podido ser alterado desde su envío hasta su recepción, así como para conocer 
que una persona es quien dice ser incluso sin su documentación de identidad a 
mano 
- Proof of work:  Es un algoritmo informático, utilizado para llegar a un acuerdo 
descentralizado, que determine cuál de los bloques se agregara a la cadena 
después de minado. La prueba de trabajo se lleva a cabo mediante la resolución 
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de problemas matemáticos complejos y variables, donde los mineros intentan 
darle la solución correspondiente para lograr obtener una recompensa en la 
cadena de bloques. 
- Proof of stake: Para la prueba de participación es más relevante la cantidad de 
monedas almacenadas en el sistema, lo que supone un interés por parte de la 
comunidad en que su rendimiento sea óptimo. Los cálculos no llevan tanta 
dificultad como en el protocolo anterior, basta con demostrar la posesión de un 
determinado porcentaje en las criptomonedas establecidas. En este mecanismo 
los bloques no son minados por los usuarios, sino que se van acuñando según 
la participación predominante que tenga el usuario de la red y posteriormente se 
agregan a la cadena de bloques. Aunque el enfoque del mecanismo sea la 
participación, también se toman en cuenta otros factores como la selección 
aleatoria de bloques, la selección basada en la edad de monedas, los nodos 
principales, etc. 
- Mineros: Nodos específicos que se encargan de la validación de los bloques que 
conforman el blockchain 
- Protocolo de consenso: Es en donde encontramos un cambio de 
paradigma capaz de transformar todo aquello que conocemos hasta el 
momento. Como en el consenso descentralizado no existe ninguna autoridad a 
la que recurrir, son las propias reglas del juego las que deben incorporar los 
incentivos necesarios para lograr que a las partes les compense actuar de forma 
honesta. Mejor dicho, hay que partir de la presunción de que los participantes en 
la red no se comportarán de forma “honesta” y tomarán sus decisiones 
pensando únicamente en maximizar su rentabilidad. Si los incentivos están bien 
planteados, será su propio interés quien les lleve a actuar de forma honesta. 
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Este principio tiene su base en la teoría de juegos y en el equilibro de Nash, y 
es la clave para la estabilidad de todo el sistema. Cualquier cambio que se 
realice en las reglas de consenso y concretamente en aquellos que establecen 
los incentivos es por tanto sumamente delicado. 
- Monedero: Es el lugar virtual en donde se guarda la clave privada y sirve como 
herramienta para realizar transferencias y rcibirlas  
- Litecoin:  Es una moneda de Internet de tipo punto a punto que permite realizar 
pagos instantáneos y de costo casi cero a cualquier parte del mundo. 
- Monero: Es la criptodivisa más usada en el darkweb, en las transacciones no se 
revela al emisor, receptor o cantidad real, tan solo se muestra si el monto 
mostrado es menor que el verdadero, puede ocultar las transacciones en la 
blockchain y la dirección IP, el tamaño del bloque no tiene límites, todas las 
monedas son iguales e intercambiables y su cantidad tope es infinita. 
- Dash: Es una criptomoneda, utiliza un diseño de red P2P (Peer-to-Peer) en dos 
niveles. Esta tecnología premia a los usuarios que ejecutan un tipo especial de 
nodo llamado Nodo Maestro y lo mantienen 24/7 con hardware dedicado. La red 
requiere que quienes mantienen los Nodos Maestros deban proporcionar una 
prueba criptográfica de que poseen 1,000.00 Dash por Nodo Maestro. Esto 
asegura la red contra ataques de tipo “gemelo” al hacer este tipo de ataques 
prohibitivamente caros Los Nodos Maestros trabajan juntos en grupos y no se 
pueden falsificar como los nodos en otras monedas digitales. Esto significa que 
pueden ofrecer nuevos tipos de servicios decentralizados como transacciones 
instantáneas, anonimización y gobernanza, sin la amenaza de ataques a la red 
de bajo costo. 
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- Hacker: Es una persona que por sus avanzados conocimientos en el área de 
informática tiene un desempeño extraordinario en el tema y es capaz de realizar 
muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un ordenador. 
- Neo: Es un proyecto basado en la comunidad sin fines de lucro, que utiliza 
tecnología de blockchain e identidad digital para digitalizar activos, automatizar 
la gestión de activos digitales mediante contratos inteligentes y lograr una 
"economía inteligente" con una red distribuida. El objetivo principal de Neo es 
ser la red distribuida para la "economía inteligente" 
- Qtum: Una plataforma de contratos inteligentes descentralizada y de código 
abierto y un protocolo de transferencia de valor. Qtum utiliza el consenso de 
proof of stake, lo que significa que los operadores de nodos son recompensados 
por validar transacciones. 
- Programación de Turing: Es cuando un lenguaje de programación es capaz de 
llevar a cabo las funciones de una máquina de Turing. Este es un concepto para 
un equipo mecánico muy básico, a veces descrito como la máquina más simple 
que puede ser considerado un ordenador.  
- Smart contract: un Smart contract es capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por 
sí mismo, de manera autónoma y automática, sin intermediarios ni mediadores. 
Evitan el lastre de la interpretación al no ser verbal o escrito en los lenguajes que 
hablamos. Los smart contracts se tratan de “scripts” (códigos informáticos) 
escritos con lenguajes de programación, siendo los términos del contrato puras 
sentencias y comandos en el código que lo forma. 
- Byte: Es la unidad fundamental de datos en los ordenadores personales, un byte 
son ocho bits contiguos 
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- Prueba de pertenencia delegada: Es una variación del proof of stake en la que 
la responsabilidad de los bloques de creación se delega a nodos de terceros, 
conocidos como "testigos", los cuales son los encargados de crear un nuevo 
bloque. 
- Bitshares:  Es una plataforma descentralizada que ofrece una gran variedad de 
servicios financieros, incluyendo Exchange y banca basada en la Blockchain. 
Está diseñado desde su base para procesar cada segundo más transacciones 
que VISA y MasterCard juntas. Con Delegated Proof of Stake, la red Bitshares 
puede confirmar transacciones en un promedio de sólo 1 segundo, limitada sólo 
por la velocidad de la luz. 
- Método grafeno: Es un software que se implementó en el blockchain, que tiene 
innumerables usos, es de código abierto. 
- ICO: Una oferta de moneda inicial u oferta de moneda inicial es un tipo de 


















RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
2.1. Resultados 
Se entrevista al Magister en dirección y gestión comercial Edgar Cateriano, docente y 
director de programas corporativos Pacifico Business School,  
Entrevistador: Usted es especialista en innovación, es magister también, enseña en la 
universidad Pacifico, tiene un canal en youtube, es experto y tiene un amplio 
conocimiento en lo que es el tema de la cadena de bloques, así que bueno, le quiero 
preguntar, ¿Qué conoce sobre el blockchain, sobre la cadena de bloques? 
E.C: Bueno son nodos, estos nodos pueden como el mismo nombre lo indica bloquear 
diferentes circunstancias, diferentes momentos y esos momentos pueden ser de 
cualquier tipo, puede ser un momento físico, un momento virtual, puede ser cualquier 
momento, lo importante es que en ese momento de fijación haya una evidencia, que 
sea muy eficaz, para plasmar aquel momento y es clave también que esta evidencia 
pueda ser refrendable en cualquier momento, porque se podría bloquear fraudes o se 
podría bloquear cosas de manera fraudulenta, en ese sentido el blockchain no es una 
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panacea , no te soluciona todo porque en el momento del bloqueo, en el instante del 
bloqueo, tiene que ser bien levantado, tiene que haber condiciones técnicas optimas 
para que el levantamiento sea adecuado y de allí, bueno eso se encripta y esa 
encriptación responde a una información o a un diseño de un algoritmo o a un conjunto 
de algoritmos que hacen que por las tecnologías que están detrás, esto sea 
pragmáticamente inviolable, aunque ya ha habido casos de violación en las que se han 
superado las barreras de encriptamiento en algunos casos, como por ejemplo les ha 
pasado a algunas criptomonedas. Entonces como toda tecnología tiene sus debilidades, 
pero si podría ayudar y ya esta ayudando en muchas industrias, justamente para a 
través de estos mecanismos de bloqueo, mitigar acciones fraudulentas de cualquier 
tipo.  
En términos generales eso es el blockchain. 
Entrevistador: Una consulta, yo sé que a nivel global, bueno esto es una nueva 
tecnología , recién ha cumplido diez años hace poco, a nivel Perú, entidades 
importantes como el BCP, están tratando de implementarlo en sus transacciones 
financieras, háblese de transferencia de país a país y el BBVA en España también lo 
está implementando en el caso de los smarts contracts con sus usuarios con respecto 
a préstamos hipotecarios y en el BBVA de Perú, está tratando de implementar esta 
tecnología, aún está en desarrollo e investigación. ¿Dígame, usted, como docente, 
como persona que trabaja en la universidad Pacifico, cree que en algunos años esta 
tecnología se va a aplicar en su universidad, en su centro de trabajo y cómo? 
E.C: La implementación va a depender mucho de la voluntad, o sea  en términos 
técnicos, el blockchain ya está a un nivel actualmente que se aplica en el mundo, por 
ejemplo si piensas en educación por ejemplo, se utiliza para las certificaciones, para los 
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títulos universitarios, para justamente evitar el fraude, ya que a veces hay gente que 
presenta un título y ese título en realidad no corresponde a la realidad, se ha hecho en 
vulgarmente como se dice aquí en una avenida muy conocida de Lima. 
Entrevistador: En Azangaro 
E.C: Entonces, ya se usa en varios campos, depende de la voluntad política de las 
instituciones y de las organizaciones para poder utilizar o no esa tecnología. 
Entrevistador: ¿Usted lo vería viable? 
E.C: La viabilidad esta en intrínsecamente en su uso. Si su uso es viable, por su puesto 
que es viable, ya que ya se aplica en varios ámbitos. Yo creo que el que se aplique o 
no, no esta en su viabilidad técnica, sino en la decisión de quienes quieran utilizarlo. 
Por ejemplo, en los proyectos de infraestructura como los que hacia esta compañía 
“Odebrech”, normalmente existen las arrendas de los contratos, donde se incrementa 
el monto de un proyecto, porque se ha encontrado en dicho proyecto la necesidad de 
meter mas recursos a una determinada parte del proceso de construcción de aquella 
carretera, por ejemplo. Si en ese momento hay dos partes que se juntan, normalmente 
el proveedor y el cliente, frente a un cuaderno ambos aprueban esa ampliación de 
actividad. Eso finalmente va a representar que esa compañía va a cobrar más dinero 
por ese proyecto. En ese momento se podría saber que persona, en que instante, bajo 
que circunstancias o bajo que justificación aprobó esa arrenda en el contrato y después 
se podría hacer una búsqueda de donde estuvieron aquellos instantes y detectar si es 
que hubo un acto de corrupción, quien lo hizo, en que momento y en que circunstancias, 
entonces definitivamente algo así ¿podría mitigar la corrupción?, Podría mitigarla, 
porque las personas sabrían de que esto va a estar bloqueado de una manera de que 
sea muy difícil el poder violarlo en ese instante y estará plasmado en aquel nodo, en 
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aquel momento. Entonces sí, va a depender de si tomas la decisión de que se use o no 
esa tecnología para eso. Entonces la viabilidad muy etérea, va a depender de los 
decisores, en cuanto a viabilidad técnica, blockchain ya demostró que es útil. El asunto 
es la viabilidad política, que puede ser de un estado o de una organización, de decidir 
o no el hacer uso de eso y del costo beneficio que evalúen respecto a dicha decisión, 
por ejemplo, eventualmente frente a proyectos de millones de dólares si valdría la pena 
digamos, porque comparativamente el costo de riesgo, de que ocurra este acto delictivo 
a lo que puedas invertir en una plataforma que te permita hacer estos bloqueos, 
realmente no hay punto de comparación, pero detrás de eso está la capacidad de 
decidir, que es lo adecuado hace en ese momento, entonces viabilidad técnica, yo creo 
que existe y ya esta demostrada y lo otro habría que ver la viabilidad desde la 
perspectiva de la relación costo-beneficio y la viabilidad política, en cuanto a la voluntad 
de hacerlo y no hacerlo, eso incluye todos los ámbitos de aplicación de cualquier 
tecnología, siempre van a estar los aspectos políticos, los aspectos de costo-beneficio 
y los aspectos de viabilidad técnica, entonces si la pregunta es en cuanto a viabilidad 
técnica, la tiene, existe, va a depender si se quiere o no usar o si es que justifica su 
aplicación para el beneficio que quienes lo ejecutan van a percibir que lo va a brindar y 
cada caso va a ser una historia, cada momento de análisis va a ser una historia, como 
que todo va a tener su propia constitución de decisión, pero sí definitivamente o creo 
que es una tecnología que le da un potencial de crecer exponencialmente, pero hay 
varios aspectos que en el camino van a tener que irse acomodando como el correcto 
análisis costo-beneficio y la viabilidad política. Ahora en el análisis de costo-beneficio 
también van a ver factores que van a intervenir que están directamente relacionados 
con la capacidad para legar a mejores costos para la aplicación del blockchain. En la 
medida de que haya mayor oferta de proveedores de servicios de blockchain, los costos 
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van a disminuir y los análisis que se hagan en uno u otro negocio van a tener como 
resultado, mejores relaciones costo-beneficios que justifique la inversión, mientras haya 
pocos proveedores, los preciso van a ser más altos y por ende va a ver menos 
alternativas de proyectos que donde se aplique blockchain. 
Entrevistador: ¿y el plano legal como lo ve? Por ejemplo, algunos ejemplos en el mundo, 
aquí en Ecuador es ilegal el uso de criptodivisas y en Venezuela es ilegal el minado, en 
el caso de España es simplemente el impuesto, el IBA, aquí muy similar el IGV, al 
momento de hacer esas transacciones por medio de criptodivisas, que utilizan el 
blockchain. Aquí en Perú por el momento somos neutral, pero ¿usted cree que en un 
futuro desarrollándose esta tecnología, en el plano legal va a estar afecto, le van a poner 
algún tipo de impuesto o reglas o normas? 
E.C: Todo yo creo que va a depender, es una opinión personal, de la mayor o menor 
predisposición a la transparencia, porque blockchain es un instrumento que te permite 
transparentar, entonces si hay una predisposición hacia la transparencia, yo creo que 
va a tener mayores oportunidades de aplicación. En términos de monedas, por ejemplo, 
el blockchain augura una especie de mayor libertad y menos carga en valor sistémico, 
por eso algunos países están haciendo su propia criptomoneda, hay países que están…  
Entrevistador: Como el Petro     
E.C: Así es. Es justamente con el objetivo de alguna u otra manera de tener el control 
del flujo de los capitales, el flujo del dinero, pero el blockchain de las diferentes divisas 
que hay, que no tienen una ubicación física puntual, sino mas bien son de uso universal 
digamos, allí no hay la posibilidad de controlar mucho, lo cual también genera riesgos 
en cuanto al lavado de dinero por ejemplo, porque una persona podría buscar un 
vendedor de criptomonedas de cualquier parte del mundo y comprarle digamos, cien 
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mil criptomonedas con dinero que no necesariamente este bien habido, entonces como 
toda tecnología tiene sus beneficios y tiene también sus riesgos, entonces yo creo que 
la evolución de la aceptación de su uso va a depender mucho de como las diferentes 
instancias analicen que prerrogativas deben de tomar en cada caso respecto a su 
aplicación para mitigar los riesgos y potenciar las virtudes, entonces allí hay que hilar 
fino caso a caso y cada país tendrá tomar sus decisiones al respecto. Si creo que es 
algo interesante, porque abre muchos horizontes que hay que ver la posibilidad de 
aprovechar, pero sobre todo, como en toda tecnología, como en la mayoría de las 
tecnologías entender que no se trata de “la solución”, como si todo podría solucionarse 
fruto de que esta con criptomonedas, si no entender de que se trata de una buena 
tecnología, que es útil, peor que tiene que ser analizada en su uso para cada uno de 
sus casos. 
Entrevistador: Ahora quiero hablar sobre el punto del marketing, yo tengo entendido que 
usted trabaja con diferentes entidades, ¿verdad? Es como una escuela de negocios, 
capacita a diversas entidades importantes de todo Lima y el Perú, verdad. Vamos a 
hablar acerca del marketing, ¿cuáles son las estrategias que utilizan, acerca de los 
medios on-line, off-line? 
E.C: Si, yo no puedo hablar mucho de eso porque es información confidencial de la 
institución en donde trabajo y la verdad no es el área que yo dirijo, hay un área de 
marketing, entonces de repente preguntándoles a ellos y ellos tendrán sus políticas de 
que tanto pueden informar, pero lo que te puedo responder en términos generales , es 
que hay una tendencia hacia la omnicanalidad y la omnicanalidad creo que es el mejor 
instrumento a hoy en día para hacer marketing, por lo que yo percibo como un 
observador externo, que cualquiera podría observar en la universidad, digamos para no 
caer en un tema de confidencialidad de información, es notorio que la universidad utiliza 
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metodologías de omnicanalidad, para llegar al cliente de diferentes ángulos, en 
diferentes momentos, lo que si le puedo decir es que según los estudios realizados, un 
estudio profundo que hizo Harvard business review, que fue presentado en el 2017,  las 
personas que son omnicanal, es decir los clientes, consumidores, usuarios, tienden a 
ser más fieles y a consumir más que los clientes que no son omnicanal, inclusive por 
ejemplo en el consumo de servicios retail quedo demostrado de que inclusive las que 
planifican a través del uso de varios canales tienen a comprar cuando va al punto de 
venta y hacen más recompra. Esto rompe un poco la típica alusión a que la compra por 
impulso es clave para un supermercado por ejemplo, ahora bueno un estudio muy 
amplio realizado, un seguimiento, me parece que fueron 41-42 mil, usuarios 
encontraron todos estos hallazgos que han sido muy interesantes en cuanto a ese tema, 
entonces eso es lo que puedo hablar sobre el marketing de una institución en general, 
la omnicanalidad es la tendencia que responde justamente a que los usuarios están 
más conectados a través de los dispositivos, mientras mas puntos de contacto estén 
ellos expuestos y que estos puntos de contacto, se dicen popularmente ahora en ese 
spanglish, que sean shoppeables, o sea que la persona pueda a través de ese canal,  
ir hacia la adquisición, va a ser un marketing operativo más eficaz. 
Entrevistador: Ya me comento acerca de lo que puede hablar acerca del marketing de 
la institución, pero ahora quiero que hablemos un poquito más, ya no sobre la institución 
de la universidad Pacifico, sino de cualquier empresa del Perú, en caso de que se 
aplique esta nueva tecnología “el blockchain” en las diversas instituciones y/o industrias 
¿Cómo cambiaría el enfoque del marketing? 
E.C: Yo creo que el marketing nunca va a cambiar su enfoque, porque el marketing 
nació y siempre a de prevalecer en que lo más importante es el usuario, el cliente, el 
consumidor, si fuera el caso el influyente, si fuera el caso el decisor. Yo creo que no va 
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a cambiar, simplemente el blockchain es una herramienta más, no es una herramienta 
que yo diría que podría considerarse como transformacional de las metodologías del 
marketing, lo que si puede hacer es fruto de sus usos, de sus cualidades, brindar 
mecanismos al marketing como por ejemplo para evidenciar y saber de qué 
determinado producto, por ejemplo, que ha sido adquirido es el mismo del que 
finalmente se tiene, para dar fe de que una cosa que se iba a ofrecer se da, entonces 
yo creo que eso sí, es algo en lo que puede ser útil pero no como para hacer una 
transformación, sobre todo como comentaba, el blockchain no es una panacea de 
soluciones en si misma, sino requiere de una serie de elementos alrededor. Si nos 
remontamos, por ejemplo, mucho tiempo atrás cuando utilizaban los emperadores, los 
reyes, en Roma el sello de su anillo, del emperador para sellar una carta, con su anillo 
personal, ese era su blockchain, eso paso hace dos mil años, ahora es digital, pero ya 
a sido hackeado varias veces, varias veces ha sido hackeado y las criptomonedas 
tienen curvas de desempeño que mas parecen responder a entornos especulativos, 
entonces yo diría que no va a transformar el marketing, es una herramienta mas que lo 
hace bien. 
Entrevistador: En el tema de la publicidad, utilizando este tipo de tecnologías, ¿en qué 
industrias cree que tendrá mayor impacto en el futuro? 
E.C: Yo creo que más que industrias, yo hablaría de mercados, yo creo que los 
mercados en donde hay mas confianza, es los mercados donde…. Es lo que está 
pasando, los países nórdicos, son donde más se está aplicando blockchain 
actualmente, Suecia, Finlandia, Dinamarca, que son justamente los países en donde 
hay mayor nivel de confianza, entonces el otro cree que lo que la persona ha bloqueado 
realmente es cierto, no necesita de un tercero que este observando en ese momento 
que realmente lo que ha bloqueado es verdad, digamos, eso por un lado, en términos 
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de lo general y en términos de aspectos específicos, también visto desde la otra 
perspectiva, por ejemplo, esto puede servir para cualquier mercado, dependiendo de 
cómo se configure ese mecanismo de blockchain, cual sea el diseño de como va a ser 
el proceso del blockchain, como se va a bloquear, que elementos tangibles van a ser 
usados, por ejemplo una empresa que está implementando blockchain a toda la cadena 
del piso “tacama” por ejemplo, aquí en el Perú. Ellos trabajan con drones, por ejemplo, 
los drones tienen unas capacidades para hacer un tipo de fotografías de las uvas, desde 
que están allí, hasta cuando llega al cliente, al cliente le llega en una botella con un 
código QR y de allí puede la persona ver un poco la trazabilidad de todo ese pisco y su 
calidad. Entonces allí, por ejemplo ¿qué es clave? Un buen drone, con una buena 
cámara que capte lo que tiene que captar y ahora el drone puede captar también lo que 
su operador haga que capte, digamos, entonces allí que va a ser clave, una supervisión 
al operador, para que el operador no repita las misma fotos, en las mismas uvas, sino 
que eventualmente vaya a otra y a todas digamos, entonces allí hay aspectos que tienen 
que ver con la confianza, entonces por ejemplo si ese pisco va a ser adquirido por el 
mercado japonés, el mercado japonés es un mercado muy exigente, seguramente va a 
querer hacer de manera presencial e inclusive va a querer hacer una supervisión de 
que el proceso del blockchain mismo sea bien efectuado, entonces por allí, la norma 
ISO 9001, de repente tendrá un área de especialización en el fututo que tendrá que 
adaptarse para ISO 9001 de procesos de blockchain, por ejemplo. Entonces todas estas 
cosas que están viniendo van a configurar lo que en el futuro esta tecnología pueda 
brindar, yo creo que todo depende mucho de como cada caso se configure y como sea 
la tendencia de ese mercado, aunque de repente, viendo el mismo ejemplo, con un 
consumidor peruano, o de otras latitudes, de repente con el bastará saber que es 
blockchain digamos y eventualmente para otro será mas exigente, dependiendo del 
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aspecto cultural y de la confianza, entonces sí, son varios aspectos que yo creo tienen 
que valorarse al momento de pensar en el blockchain como una tecnología del fututo. 
Es una ola que esta en el proceso de consolidación, entrar en ella o ser motor de ella 
es algo interesante porque bien usada, puede presentar mejores resultados de los que 
actualmente dan los sistemas convencionales, por ejemplo, supervisión de procesos 
productivos, entonces si es interesante lo que te puede dar. No me atrevería a decirte 
de manera categórica de que en tal mercado puede funcionar más, más que todo es 
por las evidencias, los países que más producen son los que lo están aplicando, en los 
que los niveles de confianza son mayores. 
Entrevistador: Tendrá algún comentario final acerca de lo que es el blockchain, acerca 
de la publicidad, acerca del Perú, acerca de todo lo que hemos estado hablando. 
E.C: Si, acerca de blockchain, yo creo de que es bueno que se hagan investigaciones 
como las que tu estas haciendo, porque ayuda a que quienes lean tu tesis o quienes 
hagan uso del beneficio del conocimiento que tu estas levantando, puedan tener una 
comprensión mas detallada de la tecnología, porque a veces la información en general, 
es muy hasta etérea y lo que mas falta es información, entonces es bueno hacer un 
levantamiento concienzudo. Creo que también es importante no sobredimensionar las 
capacidades de la tecnología, porque hay veces en las que suena espectacular y esta 
muy bien, pero algunos podrían confundir ese entusiasmo y podrían creer que con eso 
solucionan todo y eso a veces puede quemar tecnologías, porque eventualmente una 
empresa invierte en eso y después no se soluciona, porque de repente el proceso 
estaba mal o no tenían los suficientes mecanismos calibrados para hacer la supervisión 
de que el uso del blockchain sea el correcto, entonces voy a meter mucho dinero en 
eso y de repente no van a tener resultados esperados, entonces es un tema muy 
delicado, entonces meterse a investigar y decir transparentemente: “esto es, estas son 
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las limitaciones, estas son las barreras que se deberían superar, en este caso si es 
aplicable sin problemas, en este caso es medianamente aplicable con regulares 
problemas y en este caso es poco aplicable porque tendría muchos problemas”, un 
listado así nunca lo he visto, no digo que no exista, pero debe de estar por allí y si como 
resultado de tu investigación puede salir algo así, sería genial, porque ahorita salir y 
decir que el blockchain es excelente, creo que es lo más fácil, lo mas complejo 
realmente es dar un diagnostico transparente de lo que puede ser y cuales son las 
variables que hay que tomar en cuenta, siempre frente a una implementación, es decir, 
para una implementación de este tipo, en la publicidad, que se tendría que tomar en 
cuenta, que aspectos son controlables, que aspectos no son controlables, que aspectos 
del mundo físico y del mundo virtual tendrían que tomarse en cuenta desde un proyecto 
de este tipo, trazar una especie de manual de ello , yo creo que sería un beneficio muy 
importante para quienes ven en el blockchain una alternativa de implementación.               
4.2. Análisis de los resultados 
El magister Edgar Cateriano nos comenta sobre la tecnología del blockchain y como 
esta debe de ser refrendable, notablemente haciendo referencia al desarrollo del 
algoritmo Diffie-Hellman, el cual propone romper las claves encriptadas en dos, una 
publica y otra privada. Otra interpretación, podría hacer referencia al texto publicado en 
un foro por el alias “Satoshi Nakamoto” (2008), el cual define a la moneda electrónica 
como una cadena de firmas digitales, siendo su tecnología subyacente el blockchain. 
Gracias a su refrendabilidad, se podría bloquear fraudes, argumenta el Sr. Cateriano, 
haciendo clara referencia al proyecto basado en blockchain por el creador de JavaScrip 
y co-creador de Mozilla, Brendan Eich, el proyecto “Basic Attention token” (BAT 
proyect), el cual podría resolver los tres problemas mas grandes del digital advertising: 
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- Determinar si personas reales vieron la publicidad 
- El cómo rastrear la efectividad de la publicidad 
- El control absoluto de la oligarquía de la publicidad digital (Google y 
Facebook) 
Los cuales los postula el periodista tailandés especializado en el sector tecnológico, 
Sam Town, en su post de la revista “Criptoslate” (junio 2018) y tiene como base el 
reporte de la investigación realizada por “Juniper” (2017): “Future of digital marketing: 
AI, Ad Fraud and Ad Blocking. 
Siguiendo con la entrevista, el magister menciona que ha habido casos de violación, 
en donde se han superado las barreras de encriptamiento, pero cabe mencionar que 
esto sólo sucede en tres escenarios posibles: 
- La red está en sus inicios y maneja una cantidad mínima de nodos 
- Generan nuevos protocolos y en lugar de probarla en una plataforma de prueba, lo 
realizan en su plataforma principal, sin conocer los resultados 
- Amplían la capacidad del bloque y/o su tiempo de minado 
Cierra la primera pregunta mencionando que esta tecnología a pesar de presentar 
debilidades está ayudando a muchas industrias. Las debilidades se refieren al 
problema de escalabilidad, seguridad y rapidez, que hasta ahora no logran 
solucionarse. 
Se continuó con la entrevista preguntando si la tecnología del blockchain, en un futuro, 
sería aplicable en la universidad Pacifico, a lo que respondió que depende de la 
voluntad política de la institución para utilizar o no esta tecnología y que su viabilidad 
esta intrínsecamente relacionada a su uso. Lo que hace alusión a la situación actual 
de algunos países con respecto al blockchain, como por ejemplo Malta Singapur o los 
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Emiratos Arabes Unidos, más específicamente Dubái, que están desarrollando 
proyectos de ciudades basadas en blockchain o incluso de multimillonarios como 
Jeffrey Berns, el cual planea iniciar en el 2019 un proyecto de una ciudad basada 
únicamente el blockchain, en Nevada – USA. Todos estos ejemplos poseen voluntades 
políticas positivas para su desarrollo, sin embargo, otros países tienen una actitud mas 
cauta y conservadora con la tecnología y prefieren esperar estratégicamente los 
resultados de estos. La símil de país-empresa presenta un modelo idóneo, para 
comprender los posibles riesgos y barreras que podría implicar su uso, al igual que el 
análisis costo-beneficio. 
Ante la pregunta, de que, si en un fututo se va a crear algún tipo de legislación ante 
esta tecnología mediante algún tipo de impuesto o normas, hábilmente nos responde 
que, con el objetivo de tener el control del flujo de capitales, el flujo de dinero, el lavado 
de dinero, las diferentes instancias deberán de analizar que prerrogativas deberán 
tomar en cada caso respecto a su aplicación, para mitigar los riesgos y potenciar las 
virtudes y dependiendo a ello cada país deberá de tomar sus propias decisiones. El 
CEO de Zilliqa, Xinshu Dong (2018), menciona que sólo en U.S.A, el gasto de 
publicidad programática en el año 2017 se estima fue de 32.5 mil millones de dólares, 
pero debido a fraudes publicitarios llevados a cabo por bots maliciosos se pierden cerca 
de 16.4 mil millones de dólares. Con respecto a la legislación de algunos países 
alrededor del globo, existen tres posturas, la neutral, la que acepta el uso de la 
tecnología y la que se ha pronunciado en contra de algo relacionado con esta 
(criptomonedas, minado, Exchange), como por ejemplo las normas que impone la 
unión europea con respecto al trato de los datos personales y su posible eliminación, 
con lo cual por defecto considera al uso del blockchain ilegal, debido a que una vez la 
información se encuentre validada en el bloque, esta no se podrá eliminar. 
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El Sr. Cateriano tiene muy presente que el uso del blockchain no cambiará el enfoque 
del marketing, nada lo hará, su enfoque fue, es y será el usuario, el cliente, el 
consumidor y si fuera el caso el influyente o el decisor. Palabras que toman muy en 
cuenta el rol del blockchain como herramienta, mas no como instrumento 
transformador, lo cual se ve reflejado por una vasta cantidad de expertos alrededor del 
globo, los cuales mencionan esta tecnología como herramienta con muchos beneficios 
en diversas áreas y campos, como es el caso de los creadores de Zilliqa, los cuales en 
su web disponen el uso del blockchain como una herramienta para el digital advertising. 
La última pregunta fue que, en el tema de la publicidad, utilizando el blockchain, ¿en 
qué industrias tendrá mayor impacto en el futuro? La respuesta del Sr. Cateriano me 
dejo impactado, debido a que el no habla de industrias, el menciona que se debería de 
hablar de mercados y hace referencia a Suecia, Finlandia, Dinamarca, los cuales dice 
que son países con un alto nivel de confianza. Revisando la literatura, si bien existe 
gran cantidad de investigación en países como China, Korea y U.S.A, además del uso 
tradicional (tecnología subyacente de las criptodivisas para transferencias e 
intercambio), no destacan demasiado en otros aspectos, pero países como Suecia, que 
es llamado el Crypto Valley o la ciudad de Dubai que en el 2020 será la primera Smart 
city del mundo que utilizará el blockchain, son claros ejemplos de lo lejos que está 
avanzando esta tecnología y su aplicabilidad a todo nivel. En el caso concreto del 
advertising, debido a que su aplicabilidad por el momento esta frenada, hasta resolver 
el problema de escalabilidad, seguridad y rapidez, que según el CEO de Zilliqa, en el 
2019, ellos lo resolverán y utilizarán el blockchain en el digital advertising, más 
específicamente en la publicidad programática, hasta que llegue ese momento, solo 
quedará como una posibilidad en un futuro cercano, en el cual los sectores que harán 
mayor uso de ella, serán los mismos que en la actualidad invierten en medios digitales, 
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que según el estudio realizado por Interactive Advertising Bureau (IAB) son retail, 



























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3.1. Conclusiones 
En el plano internacional es muy probable que se desarrolle la tecnología necesaria 
para poder implementar la tecnología del blockchain en el digital advertising en el corto 
plazo, gracias a proyectos como “proton” y plataformas como Zilliqa, pero esta estará 
limitada a grandes empresas hasta que se sigan desarrollando tecnologías que logren 
abaratar sus costes. 
En el plano nacional existe una posibilidad que se utilice esta tecnología, siempre y 
cuando el porcentaje de la población con acceso a internet aumente significativamente, 
las personas con carreras tecnológicas relacionadas al software y computación 
aumente y la población tenga mayor simpatía con el uso de la tecnología, en otras 
palabras, aumente el porcentaje de nativos digitales, lo cual todo esto encierra un 
escenario posible a largo plazo. 
Si bien es cierto que son alentadores los posibles impactos económicos, sociales, 
políticos y legales producto de esta tecnología, como por ejemplo el ahorro de 16.4 mil 
millones de dólares que se perdieron en 2017 producto del fraude publicitario el Perú 
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aún esta lejano a ellos, mas cercanos lo encuentran los países más desarrollados, como 
Suiza, Singapur o Malta, en los cuales el blockchain ya ha tenido un impacto político-
legal, ya que está inmerso en las políticas publicas de cada país y se han desarrollado 
normas para su regulación, incluso tiene un impacto económico y social en la población, 
debido a que actualmente son considerados como la meca de los start up de negocios 
con blockchain, logrando recaudar millones de dólares en minutos.  El Perú aún se 
encuentra lejos de tal desarrollo. 
Finalmente se puede concluir que el blockchain generará un gran impacto en el digital 
advertising, el cual solo se verá reflejado si se efectúa en una población altamente 




















A pesar de vivir en un país en vías de desarrollo, con una población que apenas sobrepasa 
el 50% con acceso a internet, con retrasos en  la infraestructura especialmente en el área 
rural para su servicio, el Perú no se queda atrás con respecto al uso del blockchain, ya que 
incluso tiene empresas de renombre internacional que utilizan el blockchain y actualmente 
ya presenta su propia criptomoneda, el “perucoin”, además en la actualidad hay cada vez 
mayor cantidad de jóvenes que escogen una carrera relacionada con la tecnología, con lo 
que recomendaría seguir apostando por el uso de esta tecnología en diversos sectores, 
para que a largo plazo se pueda aplicar al digital advertising, contando con una población 
acostumbrada y habituada a esta tecnología y con ello se logré un impacto positivo, tanto 
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derechos de autor o de terceros, siendo el material de nuestra exclusiva autoría. Por 
lo tanto, los autores de este trabajo que a continuación nos presentamos: 
 
Datos personales  
 
Apellidos y Nombres:   Del Campo Vargas, Miguel Angel 
Código:                         1421306 
Correo electrónico:        miguelangel.delcampo@outlook.com 





[X] Autorizar la publicación en forma inmediata. 
[ ] No autorizar la publicación (especificar motivo)   
  
a la Universidad Tecnológica del Perú para colocarlo en su Repositorio Institucional 
y sea de libre acceso/consulta. 
 
Es por eso que, mediante la presente dejamos constancia que el CD que estamos 
entregando a la Universidad, es la versión final y aprobada por el Jurado. 
 
Fecha: 15/ 11/ 2018 
 
 
Miguel Angel Del Campo Vargas 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA CONOCER DE QUE MANERA IMPACTA EL 
BLOCKCHAIN EN EL DIGITAL ADVERTISING 




Introducción de las preguntas: 
Con el desarrollo de las tecnologías y la globalización, la frase de la teoría 
evolutiva tiene cada vez más sentido: “Supervivencia del más apto”, en el 
ambiente organizacional, si no nos adaptamos al mercado, solo nos queda 
fenecer.  
Lo que algunos toman como una moda tecnológica y otros como el santo grial de 
la tecnología, ¿tiene aplicabilidad en todos los sectores? El blockchain es la 
panacea en la seguridad, es el colofón de la desconfianza   
Preguntas: 
1. ¿Qué conoce sobre el blockchain, sobre la cadena de bloques? 
2. ¿Dígame, usted, como docente, como persona que trabaja en la 
universidad Pacifico, cree que en algunos años esta tecnología se va a 
aplicar en su universidad, en su centro de trabajo y cómo? ¿Usted lo vería 
viable?  
3. ¿y el plano legal como lo ve? ¿usted cree que en un futuro 
desarrollándose esta tecnología, en el plano legal va a estar afecto, le van 
a poner algún tipo de impuesto o reglas o normas? 
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4. ¿cuáles son las estrategias que utilizan, acerca de los medios on-line, off-
line? 
5. En caso de que se aplique esta nueva tecnología “el blockchain” en las 
diversas instituciones y/o industrias ¿Cómo cambiaría el enfoque del 
marketing? 
6. : En el tema de la publicidad, utilizando este tipo de tecnologías, ¿en qué 
industrias cree que tendrá mayor impacto en el futuro? 
7. Comentarios finales del entrevistado 
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